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GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA PARTICULAR 
DE ESPAÑA 
ASPECTO GENERAL 
LECCIÓN P R I M E R A . 
Límites astronómicos.—Límites geográficos,—Océanos, mares y estrechos,— 
Costas,—Golfos, puertos y rías,—Cabos y penínsulas,—Islas, 
España se halla comprendida entre los 43° 47' 29" lat. N . 
(estaca de Vares), extremo septentrional, los 35° 59' 49" lat. 
N . (punta de Tarifa), extremo meridional, los 7 o 0' 36' long. 
E. (cabo de Creus), extremo oriental, y los 5 o 37' 13" long. O. 
(cabo de Toriñana), extremo occidental. 
Limita al N . con los Pirineos, la República de Andorra y 
el mar Cantábrico, al E. con el mar Mediterráneo, al S. con 
este mar, el estrecho de Gibraltar y el océano Atlántico, y 
al O. con el Atlántico y Portugal. 
Bañan sus costas el océano Atlántico al O. y al S., el mar 
Cantábrico al N . , y el Mediterráneo al E. y al S. E l estre-
cho de Gibraltar separa España de África y enlaza el Atlán-
tico con el Mediterráneo: el canal de las Baleares separa las 
islas Baleares del Continente. 
La costa cantábrica forma una linea cuyo perfil, aunque 
con algunas inflexiones, no presenta grandes h-regularida-
des: asi escasean en ella los puertos y bahías, y hasta sus 
cabos son poco importantes. 
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La costa del Atlántico, desde la estaca de Vares hasta la 
desembocadura del Miño, es alta, muy recortada y montuosa, 
presenta profundas escotaduras entre enormes salientes, y 
abunda en playas: contiene muchos y excelentes puertos 
naturales. En la zona del S. es baja y arenosa, con ensenadas 
y calas de escasa importancia, desde Cádiz hasta la desem-
bocadura del Guadiana, y alta, cerrada y montuosa hasta 
Gibraltar, excepción hecha de la bahía de Cádiz. 
La costa del Mediterráneo se presenta francamente abier-
ta pocas veces: al N . , menos en el golfo de Rosas, ofrece un 
perfil recortado y alto, que desciende luego hacia el S. donde, 
entre varias playas, se destacan los acantilados de Garraf y 
los pantanos del Llobregat y del Ebro. Desde la desembo-
cadura del Cenia hasta el cabo de San Antonio se desarrolla 
una curva regular y abierta, así como desde este hasta el 
cabo de Gata, se encuentran playas arenosas y marjales, don-
de se forman numerosas albuferas: desde Gata hasta Gibral-
tar abundan las playas bajas. 
En el litoral del Cantábrico se hallan, el puerto de San 
Sebastian (Guipúzcoa), el golfo de Motrico y la ría de Bilbao 
(Vizcaya), la bahía y puerto de Santander y el puerto de 
Comillas (Santander), los puertos de Llanes y Gijón y las rías 
de Villaviciosa y Xávia (Oviedo), la ría de Rivadeo (Oviedo 
y Lug-o), el golfo de Foz ó Masma y las rías de Foz, Vivero y 
Vares (Lugo). 
En el litoral del Atlántico, la bahía de la Coruña y las rías 
de Corcubión, Muros y Nova (Coruña), la ría de Arosa (Pon-
tevedra y Coruña), el puerto de Bayona, la bahía de Vigo y 
las rías de Vig-o y Pontevedra (Pontevedra): en el extremo S. 
la bahía de Cádiz (Cádiz). 
En el litoral del Mediterráneo; el golfo de Rosas (Gerona), 
el puerto de Bai'celona (Barcelona), los puertos de Tarrago-
na y Alfaques y el golfo de San Jorge (Tarragona), el golfo y 
puerto de Valencia (Valencia), la bahía y puerto de Cartage-
na y el Mar Menor (Murcia), el golfo de Almería (Almería), 
al bahía de Málaga (Málaga), y la bahía de Algeciras (Cádiz). 
Los cabos principales son: al N . y N . O. el Machichaco 
(Vizcaya), el Ajo (Santander), los de Peñas y San Agustín 
(Oviedo), la Estaca de Vares, los Aguillones, Ortegal y Finis-
terre (Coruña), y el Falcoeiro (Pontevedra). A l E. y al S. los 
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de Creus (Gerona), San Antonio y La Nao (Alicante), Palos 
(Murcia), de Gata (Almería) y Punta de Europa y Trafalgar 
(Cádiz). 
España y Portugal forman la Península Ibérica, de cuya 
total extensión pertenecen á la primera las cuatro quintas 
partes del suelo: el istmo se denomina de los Pirineos. Tam-
bién se citan en España algunas penínsulas, poco notables 
ciertamente, entre ellas, las de Corcubión (Coruña), Camba-
dos (Pontevedra), Gibraltar (Cádiz) y Alfaques (Tarragona.) 
Las islas de España se dividen en fluviales, costaneras, 
adyacentes y ultramarinas. 
Entre las fluviales se citan, la de los Faisanes ó Bidasoa 
(Guipúzcoa) la Cristina ó Guadalquivir (Huelva) y la del 
Ebro (Tarragona.) 
Entre las costaneras, las de Santa Clara (Guipúzcoa), Santa 
Marina (Santander), Sisargas (Coruña), Ons y Cies (Ponteve-
dra), León ó San Fernando (Cádiz), Escombreras (Murcia), 
Isla Plana (Alicante) y las Medas (Gerona.) 
Son adyacentes las Baleares y las Chafarinas en el Medi-
terráneo y las Canarias en el Atlántico. 
Y ultramarinas Fernando Póo, Annobón, Coriseo y Elobey 
en África. 
LECCIÓN II. 
Promontorio peninsular.—Orografía.—Hidrografía.—Lagunas y canales. 
La superficie peninsular aseméjase á un promontorio de 
700 metros de altura, por término medio, promontorio forma-
do por grandes escalones que bajan desde las altillanuras 
centrales hasta el nivel del mar que baña sus costas, y que 
de trecho en trecho entrecortan, unas veces, elevadas monta-
ñas, y otras profundas simas y barrancos. 
La orografía, que es muy compleja, comprende seis siste-
mas denominados Septentrional, Ibérico, Central, de los 
Montes de Toledo, Bético y Penibético. 
El sistema Septentrional está formado por la extensa ca-
dena que atraviesa el N . de la Península, de E. á O., en una 
longitud de 1.220 kilómetros. Comprende: los Pirineos, di vi-
didos en catalanes, aragoneses y navarros, y cuyos acciden-
tes principales son el pico de Nethóu, los Montes Malditos y 
las Tres Sórores: los montes Vasco-Cantábricos que se extien-
den desde el pico de Gorriti hasta los Picos de Europa, for-
mando la casi totalidad de las Provincias Vascongadas, 
Navarra y Santander, donde se hallan la Peña de Cerredo, 
Peña Vieja y Peña-Prieta; y los montes Galáico-Astúricos, 
desde los Picos de Europa hasta el Atlántico, con las sierras 
de Mampodre, Peña Ubiña y el pico de Espigüete. 
E l sistema Ibérico, cuya longitud es de 900 kilómetros, 
empieza en Peña Labra, unión de los montes Vasco-Cantá-
bricos y Galáico-Astúricos, y termina en el cabo de Gata, 
marcando la principal divisoria de aguas de la Península, á 
la cual Península divide en dos grandes i-egiones naturales, 
la oriental ó mediterránea y la occidental ó atlántica: sus 
principales accidentes son los picos de Urbión, las sierras de 
Moncayo, Albarracín, Alcaraz, Segura, Sagra y de las Estan-
cias. De este sistema ibérico arrancan cuatro grandes estri-
bos que forman los cuatro restantes sistemas orográficos. 
E l sistema Central, general aunque impropiamente lla-
mado cordillera Carpeto-Vetónica, es de dirección E. O. lo 
mismo que los restantes; empieza en los Altos de Radona, 
forma, entre otras, las sierras de Somosierra, Guadarrama, la 
Peña de Francia y la sierra de Gata, penetrando en Portugal 
después de un desarrollo culminante de 794 kilómetros. 
E l sistema de los Montes de Toledo, que es el menos impor-
tante, aunque su longitud alcanza 800 kilómetros, empieza 
en los altos de Cabrejas, origina los famosos montes de Toledo 
y las sierras de Altamira y Guadalupe y penetra en Portugal. 
E l sistema Bético, cuya línea es de 565 kilómetros, es el 
único que carece de alturas coronadas por nieves perpetuas: 
comienza en la sierra de Alcaraz y termina en Ayamonte, 
contando entre sus accidentes notables, Despeñaperros, la 
sierra de Calatrava, Sierra Morena y el Monte Gordo. 
E l sistema Penibético constituye una verdadera cordillera 
con todos los caracteres de tal: ofrece la particularidad de 
presentar las mayores alturas que en España se conocen (y 
aún en Europa, excepción de la cordillera de los Alpes). So 
enlaza al sistema Ibérico por la sierra de los Filabres, se des-
arrolla imponente y colosal por Sierra nevada y termina en 
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el cabo de Tarifa: en su longitud de 561 kilómetros contiene, 
entre otros accidentes menos notables, las sierras de Calar y 
Contraviesa, el pico de Mulhacén, la Alpujarra, el picacho 
de Veleta y las sierras de la Alameda y del Humilladero. 
La altura de las principales montañas españolas sobre el 
nivel del mar es así: 
Pico de Mulhacén 3.481 metros. 
La Veleta 3.470 
Pico de Nethóu 3.404 
Montes Malditos 3.354 
Tres Sórores 3.351 
Cerro de la Alcazaba 3.314 
Pico de Villamana 3.298 
Pico de Estats 3.140 
Brecha de Roldan 3.000 
L a hidrografía fluvial de España comprende unos 250 
ríos propiamente tales, los cuales, atendiendo á su desem-
bocadura, podrán clasificarse en ríos que envían sus aguas al 
Cantábrico, al Atlántico y al Mediterráneo: citaremos solo 
los más notables, que son; 
En el Cantábrico, el Bidasoa que sirve de frontera entre 
España y Francia; el Nervión, que nace junto á la Peña de 
Orduña y desemboca por el Abra de Bilbao; el Nalón que 
baja del puerto de Tarna y entra en el mar originando la ría 
de Pravia; y el Eo que tiene sus fuentes en el valle del Pe-
droso y forma la divisoria entre Asturias y Galicia con su ría 
de Rivadeo. 
En el Atlántico, el Miño que nace en Fuente Miña, sierra 
de Mondoñedo, separa España de Portugal y termina cerca de 
Laguardia; el Duero que tiene sus fuentes en la laguna de 
Urbión, se interna en Portugal y desagua por Oporto; el 
Tajo que baja de la sierra de Molina, se interna también en 
Portugal, y fenece por Lisboa; el Guadiana alto que nace 
en las lagunas de Ruidera y desaparece en el suelo poroso 
de Villacentenos; el Guadiana bajo, que tiene su origen en 
los manantiales de Villarrubia y forma en su desemboca-
dura la divisoria entre España y Portugal; y el Guadalquivir 
que nace en la sierra de Cazorla, forma las islas Mayor y 
Menor, y desemboca por Sanlúcar de Barrameda. 
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En el Mediterráneo, el Segura que nace en la sierra de su 
nombre y termina cerca de Guardamar; el Jucar que tiene sus 
fuentes en las estribaciones del cerro de San Felipe y desagua 
no lejos de Cullera; el Guadalaviar, que camina subterrá-
neamente hasta seis kilómetros á poco de nacer en el término 
de su mismo nombre, y desemboca en el mar cerca del Grao; 
y el Ebro, cuya cuenca comprende una séptima parte de toda 
la Península, que nace en el lugar de Fontibre y forma al 
terminar el famoso Delta. 
E l recorrido de los principales ríos en kilómetros lineales, 
y la extensión superficial de su región hidrográfica en kiló-
metros cuadrados, son como sigue: 
Tajo 825 kilóm. y 54.860 kilóm. c. 
Duero. . . . . 776 » 79.000 » 
Ebro 725 » 83.500 » 
Guadiana bajo. . 725 » 72.100 » 
Cuadalquivir. . . 505 » 56.522 » 
Jucar 370 » 3.200 » 
Miño 233 » 25.000 » 
Segura 225 » 3.300 » 
Además de los ríos citados antes, son de relativa impor-
tancia, afluentes unos y confluentes otros, en el Cantábrico 
el Besaya, Deva, Miera, Pilona y Sella; en el Atlántico el 
Tambre, Pisuerga, Esla, Guadalimar y Genil; y en el Medi-
terráneo el Ter, Llobregat, Fluviá y Francolí. 
Las lagunas más notables son las de Gallocanta (Zara-
goza), Carucedo (León), Béjar (Salamanca), la Janda (Cádiz), 
de Euidera (Ciudad-Real), Albufera (Valencia), y el mar 
Menor (Murcia). Se cuentan, además, algunos pantanos como 
los de Lorca, Elche, Tibi y Nijar. 
Los canales en explotación, construidos, en obra, inaugu-
rados y sin empezar son 51 y alcanzan una longitud de 2.538 
kilómetros: todos son aplicados al movimiento de fábricas, al 
riego ó para conducir aguas potables. Solo el Imperial de 
Aragón y el de Castilla pueden ser utilizados para la nave-
gación. Son los más importantes el de Castilla (Pisuerga y 
Carrión) desde Alar hasta Rioseco; el de Lozoj^a ó Isabel II 
que abastece de aguas á Madrid; el Imperial de Aragón (Ebro) 
desde Tudela á Zaragoza; y el de Urgel (Segre). 
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LECCIÓN III. 
Clima.—Agricultura y ganadería.— Industria y comercio.—Vías de comuni-
cación. 
E l clima de España es muy vario merced, principalmente, 
á la elevación de sus tierras, á la configuración desigualmen-
te ondulada de la costa, á las enormes quebraduras de sus 
cordilleras, á la desnudez relativa de sus montañas y á la pro-
ximidad del Continente Africano: frió y seco ó frió y húmedo, 
según las localidades, en el interior, templado y húmedo en 
las regiones del N . y N . O., y caluroso y seco al S. y en la 
zona de Levante. 
La variedad de clima origina la de sus producciones agrí-
colas y la de su fauna en general: europea como Italia y 
Francia, africana como Argelia y Marruecos, y aún ameri-
cana como Cuba, su flora sobrepuja á la de todos los países 
del antiguo mundo por lo variada y por lo rica. 
En su privilegiado suelo, no tan bien cultivado como fue-
ra de desear (y esto por causas bien diversas) se obtienen 
abundantes cosechas de trigo, cebada, maiz, avena, centeno, 
mijo y variedad de legumbres (en los antiguos reinos de las 
Castillas vieja y nueva, León, Valencia, Aragón y Cataluña), 
aceite (Andalucía, Alicante, Valencia, Murcia, Aragón y 
Navarra) vinos de tal riqueza y variedad que superan á los 
de todo el mundo (antiguos reinos de Andalucía, Valencia, 
Castilla y Galicia y actuales provincias de Zaragoza, Nava-
rra y Logroño) arroz (provincias de Valencia, Murcia y Ta-
rragona) cáñamo (provincias de Granada, Zaragoza, Castellón 
y Valencia), lino (antiguos reinos de Castilla, León, Asturias 
y Galicia), esparto (provincias de Murcia, Almería, Albacete 
y Alicante) y seda (provincias de Valencia, Murcia, Sevilla y 
Zaragoza). La enumeración de sus exquisitas frutas se haría 
interminable; dátiles, naranjas, limones, plátanos, limas, 
pasas, higos, sandias, melones, albérchigos, melocotones, pe-
ras, manzanas, uvas, almendras, avellanas, aceitunas, cere-
zas, fresas, etc., etc., etc.: baste decir que todos los años se ex-
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portan al extranjero por la fabulosa cantidad de 381.500.000 
kilogramos y 3.100.000 millares de naranjas, por lo menos. 
Abunda el territorio en prados naturales y artificiales y 
conserva extensos bosques de maderas de construcción y car-
boneo, estos últimos á despecho de la barbarie de los mismos 
labradores. 
L a extensión de terreno aprovechable—regadío y secano 
—se calcula en 28.740.000 hectáreas, distribuidas en 
Pastos 6.852:643 hects. 
Viñedo 1.376.835 
Olivares 859.405 
- Cereales y legumbres. . 13.440.511 
Monte alto y bajo . . 4.385.721 
Yermos 1.822.976 
L a ganadería es regularmente rica no más, sobre todo si 
se la compara con lo que fué antes: cuenta 37.900.000 unida-
des, en esta forma: 
Ganado lanar y cabrio 27.100.000 
de cerda 4.500.000 
vacuno 3.200.000 
asnal, caballar y mular.. 3.100.000 
Aunque en decadencia, la industria española es impor-
tante, principalmente en pesquería marítima (todas las pro-
vincias marítimas), minería y metalurgia (Granada, Carta-
gena, Ciudad-Real, Vizcaya, León y Oviedo), aguas mine-
ro-medicinales (Barcelona, Madrid, Zaragoza, Oviedo, San-
tander, Orense, Guipúzcoa y Huesca), productos químicos y 
farmacéuticos (Madrid, Barcelona y León), instrumentos y 
maquinaria (Madrid, Barcelona, Valencia y Vizcaya), impren-
ta, librería y papel (Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, 
Sevilla, Zaragoza y Valladolid), muebles de lujo, Madrid, 
Barcelona y Álava), cerámica y cristalería (Sevilla, Segovia r 
Oviedo, Barcelona y Valencia), orfebrería y bronces artísticos 
(Barcelona, Madrid y Zaragoza), perfumería (Sevilla, Valen-
cia y Alicante), esparto (Valencia, Murcia y Alicante), hilados 
y tejidos de algodón, hilo, lana y seda (Barcelona, Tarragona, 
Alicante, Salamanca, Logroño, Palencia, Segovia y Cáceres), 
blondas, tul y encajes (Ciudad-Real, Barcelona, Zaragoza y 
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Alicante), y además en diversos puntos, las de curtidos, guan-
tería, cordelería, cerrajería, etc. 
E l comercio exterior es bastante activo, aunque no tanto 
como podía esperarse, dadas nuestra posición geográfica y 
riqueza agrícola é industrial: el de exportación, que asciende 
cada año á unos 485.000.000 pesetas, consiste principalmente 
en vinos, aceite, frutas verdes y secas, conservas alimenticias, 
harinas, lana y seda, esparto, corcho, sal y minerales de cobre, 
hierro y zinc; y el de importación, por unos 561.500.000 pe-
setas anuales, en azúcar, café, tabaco, canela, algodón en 
rama, alcohol, carbón mineral, tejidos de cáñamo, algodón, 
hilo, lana y seda,. máquinas, muebles, minerales, objetos de. 
fantasía y capricho, modas, etc. 
Cruzan el territorio español unos 38.829 kilómetros de vías 
terrestres ordinarias, terminadas, en la forma que sigue: 
Carreteras de l . e r orden 5.554 
2.° orden 6.893 
3.er orden 7.509 
ídem provinciales 4.041 
Caminos vecinales 14.830 
Las carreteras de l . e r orden son seis: 1.a de Madrid á la 
Junquera por Guadalajara, Zaragoza, Lérida, Barcelona, Ge-
rona y Figueras; 2. a de Madrid á Cádiz por Aran juez, Ocaña, 
Manzanares, Bailen, Cói-doba, Ecija, Alcalá de Guadaira y 
Sevilla; 3. a de Madrid á la Coruña por Arévalo, Medina del 
Campo, Tordesillas, Valladolid, León, Astorga y Lugo; 4. a de 
Madrid á Irún por Burgos, Vitoria y San Sebastián; 5. a de 
Madrid á Badajoz por Talavera, Trujillo, Cáceres y Mérida: 
y 6. a de Madrid á Valencia por Tarancón, Requena y Chiva. 
España ocupa el séptimo lugar en Europa por su red de 
ferrocarriles, cuya longitud, en explotación, asciende á 8.000 
kilómetros: comprende seis secciones, denominadas del Norte, 
del Nordeste, del Este, del Mediodía, del Oeste y del Noroeste. 
Las lineas de la sección del Norte son: de Madrid á Henda-
ya, de Venta de Baños á Santander, de Medina del Campo á 
Zamora, de Medina del Campo á Salamanca, de Madrid á Me-
dina del Campo, de Tudela á Bilbao y de Valladolid á Ariza. 
De la sección del Nordeste: de Madrid á Zaragoza, de Za-
ragoza á Alsasua, de Zaragoza á Barcelona, de Tardienta á 
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Huesca, de Selgua á Barbastro, de Tarragona á Barcelona, de 
Barcelona á Gerona, de Gerona á Cervére (frontera francesa), 
de Granollers á San Juan de las Abadesas, de Sarria á Bar-
celona, de Mollet á Caldas de Montbuy, de Lérida á Reus y 
Tarragona y de Zaragoza á la Puebla de Hijar. 
De la sección del Este: de Almansa á Valencia, de Valen-
cia á Tarragona, de Valencia al Grao, de Madrid á Alicante, 
de Aranjuez á Cuenca y de Madrid a Toledo. 
De la sección del Mediodía: de Manzanares a Córdoba, de 
Córdoba á Sevilla, de Sevilla a Huelva, de Madrid á Ciudad-
Real, de Alcázar á Ciudad-Real, de Sevilla á Cádiz, de Cór-
doba á Belmez, de Córdoba á Málaga, de Utrera á la Roda, 
de Utrera á Morón, de Bobadilla á Granada, de Jerez á San 
Lúcar y Bonanza, de Marchena á Ecija, de Sevilla á Carmo-
na, de Chinchilla á Cartagena, del Thasis al río Odiel, de 
Buitrón á San Juan del Puerto y de Guadajoz á Carmona. 
De la sección del Oeste: de Ciudad-Real á Badajoz, de A l -
morchón á Belmez, de Madrid á Malpartida, de Cáceres á la 
frontera portuguesa, de Tocina á Pedroso, de Mérida á Llere-
na, y de Astorga á Plasencia. 
Y de la sección del Noroeste, de Palencia á León, de León 
á la Coruña, de León á Gijón, de Sarria á la Coruña, de 
Orense á Vigo, de Santiago al Carril y de Sama Langreo á 
Gijón. 
Las lineas telegráficas tienen una extensión de 15.601 k i -
lómetros. Se cuentan tres cables submarinos, de Ja vea (Ali-
cante) á las Baleares, de Cádiz á Canarias y de Barcelona á 
Marsella: en combinación internacional se utilizan los de Gi-
braltar á Malta y Lisboa, el de Bilbao á Phelmouth (Inglate-
rra), la vía de Vigo (Eastern-Telegraph) para Cuba y Puerto 
Rico, la de Vigo-Valentia (Dired-cable) para Filipinas, y la 
de Vigo-Lisboa-Pernambuco para el África occidental y la 
América del Sur. 
El sistema de faros es tan completo que las luces de la 
costa se cruzan en toda su extensión: se cuentan 189 faros de 
varias clases, de los cuales corresponden á Baleares 24 y 13 á 
Canarias. 
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LECCIÓN IV. 
Raza.—Idiomas.—Religión,—Gobierno.—Extensión superficial y población. 
Los españoles pertenecemos á la raza caucásica, subraza 
europea y familia ibérica. 
Se hablan en España, el castellano, en cuya lexicografía 
predominan los elementos griego, latino, gótico y árabe; el 
catalán y el valenciano, dialectos del antiguo lemosin: el ga-
llego, asturiano y berciano, recuerdos del bable, y el vascuen-
ce ó eúskaro, idioma primitivo, celtibero probablemente. 
La religión del Estado y la de la inmensa mayoría de los 
españoles es la Católica: se toleran otros cultos, aunque sin 
manifestaciones externas. 
Según la Constitución (1876) el gobierno es monárqui-
co-constitucional-hereditario: el poder legislativo reside en 
las Cortes (Senado y Congreso) con el Rey; el ejecutivo en 
el Rey por medio de sus Ministros de Estado, Gracia y Justi-
cia, Guerra, Marina, Hacienda, Gobernación, Agricultura, 
industria, comercio y obras públicas, é Instrucción pública y 
bellas artes, que preside un Presidente del Consejo de Minis-
tros; y el judicial en los Tribunales de justicia que funcionan 
en nombre del Rey. 
La Nacionalidad española, peninsular y adyacente, es 
decir, sin las Colonias, cuenta 507.036 kilómetros cuadra-
dos, que pueblan 17.560.352 habitantes, distribuidos en esta 
forma: 
España peninsular. . 494.946 k. c. y 16.956.134 habs. 
Islas adyacentes.. . 12.090 » 604.218 » ' 
La densidad peninsular es de 33 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
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LECCIÓN V . 
División natural en regiones.—División histórica.—División político-administrativa. 
—Clasificación geográfica de las provincias.—Clasificación por categoría. 
La situación de España al S. O. de Europa, rodeada por el 
Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo; la configuración 
del macizo peninsular, surcado todo él por cordilleras y ma-
cizos secundarios; la diferente altitud de las tierras interiores 
sobre el nivel del mar; las desigualdades de la costa, princi-
palmente de la mediterránea, y otros muchos accidentes, que 
no citamos, hacen que el territorio nacional se halle como 
dividido por la misma natui'aleza en seis regiones distintas, 
y aún opuestas, que son 1.a la meseta central que comprende 
las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad-Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Burgos, Avi la , Segovia, Soria, León, Zamora, Sala-
manca, Palencia, Valladolid, Badajoz y Cáceres; 2. a la de 
levante con las de Valencia, Castellón, Alicante, Albacete y 
Murcia; 3. a la septentrional del Este con las de Logroño, Za-
ragoza, Huesca, Teruel, Lérida, Barcelona, Tarragona y 
Gerona; 4. a la septentrional del Centro con las de Navarra, 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; 5. a la cantabro-atlántica con 
las de Santander, Oviedo, Lugo, Coruña, Pontevedra y Oren-
se; y 6.a la meridional con las de Sevilla, Cádiz, Huelva, Cór-
doba, Jaén. Granada, Almería, y Málaga. 
Antes del año 1833, fecha de la actual división político-
administrativa, España se dividía en los reinos de Galicia, 
León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Navarra, Aragón, 
Extremadura, Valencia, Murcia, Córdoba, Jaén, Sevilla y 
Granada; el principado de Asturias, el condado de Cataluña; 
el señorío de las Provincias Vascongadas; y las islas Baleares 
y Canarias. 
Actualmente se divide en 49 pi'ovincias, al frente de cada 
una de las cuales se hallan; un Gobernador civil , represen-
tante del Gobierno en lo político y administrativo, un Dele-
gado de Hacienda en lo económico, un Gobernador militar 
para lo concerniente á este ramo, y una Diputación provin-
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cial que comparte con el Gobernador civil la administración 
de los intereses provinciales: las provincias se dividen en 
Ayuntamientos, que son 9.290. En las provincias marítimas 
funciona, además, un Comandante de marina. 
La. correspondencia territorial de las provincias con la 
división histórica es así: Galicia comprende la Coruiia, Pon-
tevedra, Orense y Lugo; Asturias, Oviedo; León, León, Za-
mora, Salamanca, Palencia y Valladolid; Castilla la Vieja, 
Santander, Burgos, Avila , Segovia, Soria y Logroño; Casti-
l la la Nueva, Madrid, Toledo, Ciudad-Real, Cuenca y Guada-
lajara; Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel; Cataluña, Bar-
celona, Tarragona, Lérida y Gerona; Navarra, Navarra; Pro-
A'incias Vascongadas, Guipúzcoa, Vizcaya y AlaA^a; Valencia, 
Valencia, Castellón de la Plana y Alicante; Murcia, Murcia y 
Albacete; Extremadura, Cáceres y Badajoz; Granada, Gra-
nada, Almería y Málaga; Jaén, Jaén; Córdoba, Córdoba; Se-
villa, Sevilla, Cádiz y Huelva, islas Baleares, Baleares; islas 
Canarias, Canarias. 
Todas las provincias tienen por capital á la ciudad de su 
mismo nombre: se exceptúan Navarra, capital Pamplona, 
Guipúzcoa, San Sebastian; Vizcaya, Bilbao; Álava, Vitoria, 
Baleares, Palma, y Canarias, Santa Cruz de Tenerife. 
Por su posición en el mapa las proAincias se clasifican en 
marítimas como Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, 
Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga (Me-
diterráneo); Cádiz, Sevilla, Huelva, Pontevedra, y Coruña 
(Atlántico); Lugo, Oviedo, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa 
(Cantábrico); fronterizas, Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Léri-
da y Gerona (Francia); Pontevedra, Orense, Zamora, Sala-
manca, Cáceres, Badajoz y Huelva (Portugal); marítimo-fron-
terizas, Gerona (Mediterráneo y Francia); Guipúzcoa (Can-
tábrico y Francia); Pontevedra y Huelva (Atlántico y Portu-
gal); insulares, Baleares y Canarias; y del interior, todas las 
demás. 
Por su categoría se dividen en tres clases: de 1.a Barcelo-
na, Cádiz, Coruña, Granada, Madrid, Málaga, Sevilla, y Va-
lencia; de 2. a Alicante, Burgos, Córdoba, Murcia, Oviedo, 
Toledo, Valladolid y Zaragoza; y de 3. a las restantes. 
III 
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LECCIÓN VI . 
División eclesiástica.—División militar.—División marítima,—División judicial. 
—División universitaria,—Principales centros docentes,—Ejército y armada, 
—Cargas públicas.—Deuda nacional. 
La Península é Islas adyacentes se dividen en nueve pro-
vincias eclesiásticas ó Arzobispados que son los de Santiago, 
Valladolid, Burgos, Zaragoza, Tarragona, Toledo, Valencia, 
Sevilla y Granada. 
Las provincias eclesiásticas comprenden 45 diócesis ú Obis-
pados sufragáneos, en esta forma: la de Santiago, los de Lugo, 
Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy; Valladolid, Astorga, Ávi-
la, Salamanca, Segovia y Zamoi-a; Burgos, Logroño, León, 
Osma, Palencia, Santander y Vitoria; Zaragoza, Huesca, Bar-
bastro, Pamplona, Tarazona y Teruel; Tarragona, Barcelo-
na, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y Vich; Toledo, Coria, 
Cuenca, Ciudad-Real, Madrid-Alcalá, Plasen'cia y Sigüenza; 
Valencia, Mallorca, Menorca, Orihuela y Segorbe; Sevilla, 
Badajoz, Cádiz, Canarias y Córdoba; y Granada, Almería, 
Cartagena, Guadix, Jaén y Málaga. 
De estas diócesis dependen 20.000 parroquias, que se clasi-
fican en de entrada, ascenso y término. 
. E l territorio nacional peninsular se divide militarmente 
en ocho regiones, á cada una de las cuales corresponde en 
tiempo de paz un cuerpo de Ejército. Se denominan: 1.a Cas-
tilla la Nueva y Extremadura (Madrid, Segovia, Ávila, Sala-
manca, Toledo, Ciudad-Real, Badajoz y Cáceres); 2. a Sevilla 
y Granada (Córdoba, Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, Jaén, 
Almería y Málaga); 3. a Valencia, Valencia, Castellón, Alicante, 
Murcia, Albacete y Cuenca); 4. a Cataluña (Barcelona, Lérida, 
Tarragona y Gerona); 5. a Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel, 
Soria y Guadalajara); 6.a Burgos, Navarra y Vascongadas 
(Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Burgos y 
Logroño); 7. a Castilla la Vieja (Valladolid, León, Palencia, 
Zamora y Oviedo); y 8.a Galicia (Coruña, Lugo, Orense y Pon-
tevedra). 
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Consta de los tres departamentos marítimos de Cádiz. 
Cartagena y Ferrol, subdivididos en provincias marítimas 
de 1.a, 2. a y 3. a clase, y estas provincias, á su vez, en 
distritos. 
Comprende 15 Audiencias territoriales, 34 Audiencias de 
lo criminal, 500 Juzgados de instrucción y 9.367 Juzgados 
municipales: las Audiencias territoriales se hallan estableci-
das en Albacete, Barcelona, Burgos, Cáceres, Coruña, Gra-
nada, Madrid, Oviedo, Las Palmas (Canarias), Palma (Balea-
res), Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
Las Audiencias territoriales se distribuyen las provincias 
de este modo: Albacete, las de Albacete, Ciudad-Real, Cuenca 
y Murcia; Rarcelona, las de Barcelona, Tarragona, Gerona y 
Lérida; Burgos, las de Álava, Burgos, Logroño, Santander, 
Soria y Vizcaya; Cáceres, las de Cáceres y Badajoz; Coruña, 
las de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; Granada, las de 
Almería, Jaén, Málaga y Granada; Madrid, las de Ávila, Gua-
dalajara, Madrid, Segovia y Toledo; las Palmas, las islas 
Canarias; Palma, las islas Baleares; Oviedo, la de Oviedo; 
Pamplona, las de Guipúzcoa y Navarra; Sevilla, las de Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla; Valencia, las de Alicante, Caste-
llón y Valencia; Valladolid, las de León, Palencia, Salaman-
ca, Valladolid y Zamora; y Zaragoza, las de Zaragoza, Hues-
ca y Teruel. 
En las provincias donde no existen Audiencias territoria-
les funcionan las llamadas provinciales ó de lo criminal que, 
como hemos dicho, son 34. 
Para los efectos de la enseñanza pública se divide el terri-
torio nacional peninsular y adyacente en diez distritos uni-
versitarios, es decir, tantos como Universidades hay: son los 
de Madi'id, que comprende las provincias de Madrid, Ciudad-
Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia y Toledo; Barcelona con 
las de Barcelona, Gerona, Tarragona y Baleares; Granada, 
con las de Granada, Almería, Jaén y Málaga; Oviedo, con las 
de Oviedo y León; Salamanca, con las de Salamanca, Ávila, 
Cáceres y Zamora; Santiago, con las de Coruña, Lugo, Orense 
y Pontevedra; Sevilla, con las de Sevilla, Badajoz, Cádiz, 
Canarias, Córdoba y Huelva; Valencia, con las de Valencia, 
Albacete, Alicante, Castellón y Murcia; Valladolid, con las 
de Valladolid, Álava, Burgos, Guipúzcoa, Palencia, Santan-
im 
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der y Vizcaya; y Zaragoza, con las de Zaragoza, Huesca, 
Logroño, Navarra, Soria y Teruel. 
Las facultades de Derecho, Medicina, Farmacia, Filosofía 
y Letras y Ciencias se estudian en las Universidades; las ca-
rreras especiales de Ingenieros de Caminos, Minas y Agróno-
mos, en Madrid; la de Ingenieros de Montes, en el Escorial; 
la de Ingenieros mecánicos en Barcelona y Bilbao; la de Ar-
quitectura, en Madrid; la profesional de Veterinaria, en Ma-
drid, Zaragoza, Córdoba, Santiago y León: la del Magiste-
rio, en las Escuelas normales de maestros y maestras, estable-
cidas en las capitales de las provincias; la carrera eclesiástica, 
en los Seminarios conciliares anejos á las respectivas diócesis; 
las carreras militares, de Infantería en Toledo, Caballería en 
Valladolid, Artillería en Segovia, Ingenieros en Guadalajara; 
Administración en Avila y Estado mayor en Madrid; y la de 
Marina en el Ferrol. Existen Academias de Bellas artes en 
Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Valladolid y otras capi-
tales. La instrucción primaria se recibe en 23.200 Escuelas de 
ambos sexos; y la Segunda enseñanza, de cultura general y 
preparación para las carreras á la vez, en 54 Institutos y 
unos 360 Colegios incorporados. 
E l Ejército nacional permanente cuenta, en tiempo de paz, 
con un contingente de 100.000 hombres, en esta forma: 
Infantería 69.500 
Caballería. 16.152 
Artillería 10.232 
Ingenieros 4.116 
Se forma por sorteo anual entre los jóvenes que de Enero 
á Diciembre cumplen 21 años: existen, además, como auxi-
liares y especiales, los cuerpos de Estado mayor, Administra-
ción militar, Sanidad, Juridico-militar, Carabineros y Guardia 
civi l . 
L a Matricula de mar se compone de toda la gente útil que 
ejerce la marinería en la Península, Islas adyacentes y Colo-
nias ultramarinas: el personal permanente de la marina, 
además del servicio especial de puertos, se compone de los 
cuerpos de Infantería, Artillería, Condestables, Ingenieros, 
Maquinistas, Contramaestres, Administrativo, Jurídico y de 
Sanidad. 
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Se comprenden bajo la denominación de cargas públicas 
todos los gastos que constan autorizados legalmente en los 
presupuestos del Estado, de las provincias y de los Ayunta-
mientos: ascienden á la respetable cifra de 1.150.000.000 pese-
tas anuales, término medio, distribuidas asi: 
Presupuesto del Estado 850.000.000 pesetas. 
Id. de las Provincias. . . 72.000.000 » 
Id. délos Ayuntamientos. 228.000.000 
L a total deuda nacional, interior y exterior, consolidada 
y amortizable, puede calcularse en 7.000.000.000 pesetas de 
capital, que representa un interés anual de 240.000.000 pe-
setas. 
ASPECTO PARTICULAR. 
LECCIÓN VIL 
Límites.—Montañas y ríos.—Curra.—Aspecto general.—Agricultura, industria 
y comercio.—Extensión y población.—Administraciín pública.—Capital y 
poblaciones importantes. 
Limita al N . con el Cantábrico, al E. y S. con Lugo y 
Pontevedra, y al O. con el Atlántico. 
Sus montañas principales son el pico de la Faladora, y los 
montes de Folgoselo, Cabeiro y Corno do Boy. Entre sus rios 
merecen ser citados el Sor, Eume y Tambre, y las rías de 
Betanzos, Ferrol, Nova y Arosa. 
E l clima es, á pesar de las nieblas, de lo más sano y benig-
no de España, sin que se sientan en ella las temperaturas ex-
tremas que se observan en otros paises á las mismas latitudes. 
Es afición vulgar la de presentarnos este pais, lo mismo 
que el resto del antiguo Reino gallego, como de triste y mi-
serable aspecto, cuando nada hay más lejos de la verdad: va-
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lies fértilísimos que por cercados tienen hermosas alineaciones 
de naranjos y limoneros, verdes praderas esmaltadas de flo-
res, copudos castaños cuyas erizadas frutas se alzan frente á 
las aromáticas manzanas normandas, deliciosos paisajes que 
recuerdan las risueñas perspectivas de la Suiza, lié aquí el 
verdadero cuadro de esta hermosa región, que entre sus pro-
ductos agrícolas cuenta patatas, nabos, cereales, cáñamo, 
lino, frutas, poco vino, pero abundante y rico maíz; ofrece 
muchos y buenos pastos donde se alimentan numerosos rebaños 
de cerda, vacuno, cabrío y lanar; los montes producen leñas 
y maderas de construcción y carboneo. La industria princi-
pal consiste en la pesca y salazón de sai-dinas y escabeche, 
curación de jamones, fabricación de lonas, jarcias, pipas, 
papel, jabón y loza. E l comercio importa los productos de 
otras provincias y exporta los objetos de su industria, valién-
dose entre otros de los puertos Barquero, Santa Marta, Ferrol, 
Mugardos, Betanzos, Coruña y Noya. 
Su extensión es de 7.793,20 kilómetros cuadrados que pue-
blan 635.081 habitantes, distribuidos en 96 Ayuntamientos y 
843 poblaciones. Comprende los 14 partidos judiciales de Co-
ruña, Ferrol, Santiago, Betanzos, Noya, Padrón, Negreira, 
Arzúa, Carballo, Corcubión, Muros, Ordenes, Puentedeume y 
Ortigueira. 
Es provincia marítima de primera clase, pertenece á la 
8.a región militar, Audiencia territorial de su nombre, depar-
tamento marítimo del Ferrol, Diócesis de Santiago, Lugo y 
Mondoñedo, y Distrito universitario de Santiago. 
Su capital, la Coruña, sobre la ría de este nombre, cuenta 
39.602 almas, y es población activa y rica: entre sus monu-
mentos debe citarse la Torre de Hércules, cuya reconstrucción 
se remonta á los tiempos del Emperador Trajano y sirve hoy 
de faro. Las demás ciudades notables son, Ferrol, magnífico 
puerto, arsenal y astillero, con algunas fábricas de fundición 
y efectos para la marina; Santiago, con su bella y rica cate-
dral y activo comercio en lienzos del pais; Betanzos, puerto 
sobre la ría de su nombre; y Noya con grandes fábricas de 
curtidos v escabeches. 
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LECCIÓN VIII. 
X a T J O - O . 
límites.—Montañas y ríos,—Clima.—Agricultura, industria y comercio.— Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones impor-
tantes. 
Limita al N . con el Cantábi'ico, al E. con León y Oviedo, 
al S. con Orense, y al O. con Pontevedra y Corana. 
Elevadas montañas cruzan en diversos sentidos este pais; 
entre ellas se encuentran los montes de Pico de Pájaro, Mon-
toto, Braña, Peña del Pico y Piedras Apañadas; menciónanse 
entre sus rios el Eo, Masma, Junco y Leiro. 
E l clima es frio-húmedo eu las montañas y benigno en la 
costa, por más que en ambas regiones sea igualmente sano. 
E l terreno produce centeno, maiz, patatas, hortalizas, le-
gumbres, cáñamo, lino, pastos y maderas de construcción y 
carboneo; encierra el suelo algunas minas de hierro, plomo, 
antimonio y canteras de marmol, marga y cuarzo. La Indus-
tria consiste en quesos, sobresaliendo el de Cebrero, manteca, 
recría de ganado, pesca y salazón y varias ferrerias y moli-
nos harineros.- E l comercio carece de importancia, á pesar de 
sus puertos de Rivadeo,«San Ciprian y Vivero. 
Abarca una extensión superficial de 9.808,40 kilómetros 
cuadrados que pueblan 437.512 habitantes, comprendidos en 
64 Ayuntamientos y 10.131 poblaciones y grupos. Se divide 
en los 11 partidos judiciales de Lugo, Mondoñedo, Monforte, 
Vivero, Becerrea, Chantada, Fonsagrada, Quiroga, Rivadeo, 
Sarria y Villalva. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 8.a región mili-
tar de Galicia, Audiencia de la Corana, Departamento del 
Ferrol, Distrito universitario de Santiago y Diócesis de As-
torga, León, Lugo, Mondoñedo, Oviedo y Orense. 
La capital, Lugo, sobre el Miño, con algunas fábricas de 
lienzos y emitidos, cuenta 19.938 habitantes. Las demás ciuda-
des principales son Mondoñedo, notable por sus fábricas de 
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cintas; Monforte de Lemus, donde se explota regularmente el 
capullo de la seda; Kivadeo, con su ría, y Vivero, puerto el 
más importante por su actividad comercial. 
LECCIÓN IX. 
Límites,—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
Esta provincia, llamada el Jardín de Galicia, limita al N -
con la Coruña, al E. con Lugo y Orense, al S. con Portugal,. 
y al O. con el Atlántico. 
Sus montañas principales son las sierras de Faro, Suido, 
Seijo y Fontefria, con los picos de Farelo, la Magdalena y 
Galiñeiro. Entre los ríos merecen citarse el Deza, Lerez r 
Caldelas y Miño. 
Su clima es benigno y de los más sanos. Los deliciosos-
valles de Pontevedra y sus reducidas, pero fértiles vegas, 
producen gran variedad de frutos, entre los que descuellan el 
maiz, trigo, centeno, mijo, lino, castañas, frutas delicadas y 
sabrosas, algunas de las cuales no reconocen competenciar 
como la manzana de la reina y la pera urraca, limones, na-
ranjas y bastante vino; hállanse algunas minas de estaño, así 
como abundantes maderas de construcción y carboneo. Las 
industrias agrícola y ganadera son las más principales, citán-
dose también algunos telares de lienzo ordinario, fábricas de 
sombreros burdos, loza, curtidos y alfarería: la pesca y sala-
zón es abundante y rica, sobre todo en sardinas y salmones. 
El comercio importa primeras materias y extrae los produc-
tos de su industria marítima y lienzos, utilizando para el ex-
terior los puertos de Vigo, el Carril, Cambados, Pontevedra y 
Redondela. 
Su extensión es de 4.504,30 kilómetros cuadrados que 
pueblan 478.584 habitantes, distribuidos eri 66 ayuntamientos 
y 7.202 poblaciones y grupos. Comprende los 11 partidos judi-
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cíales de Pontevedra, Vigo, Tuy, Caldas del Rey, Cambados, 
Cañiza, Estrada, Lalin, Puenteáreas, Puente Caldelas y Re-
dondela. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 8.a región mi-
litar, Audiencia de la Coruña, Departamento del Ferrol, Dis-
trito universitario de Santiago y Diócesis de Tuy, Santiago, 
Lugo y Orense. 
L a capital, Pontevedra, sobre la ría de su nombre, cuen-
ta 20.550 habitantes; su puerto no admite buques de regular 
porte: tiene fábricas de salazón y conservas alimenticias. En-
tre los edificios de la ciudad merecen citarse la iglesia de 
Santa María la Mayor, el Santuario de la Peregrina, y el pa-
lacio y torre de los Churruchaos que recuerda una de las dra-
máticas leyendas gallegas del siglo xni , destruida reciente-
mente. Las demás poblaciones importantes de la provincia 
son: Vigo, con su grande y excelente puerto y su lazareto; 
Tuy, plaza fuerte sobre el Miño; y Caldas del Rey, notable 
por sus baños termales de Dávila y Acuña. 
LECCIÓN X . 
O R E N S E . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Lugo y Pontevedra, al E. con León y 
Zamora, al S. con Portugal, y al O. con Portugal y Pon-
tevedra. 
Atraviesan su territorio, entre otras, las Montañas del Bo-
llo, Moredoiro y Queija, cuyos picos principales se denominan 
Tres Marras, Campo Romo y Ponte Ladeiros: fertilizan sus 
deliciosos valles de Monterrey, Laza y Guinzo de Limia, los 
ríos Miño, Sil, y Parga. 
E l clima no puede ser más desigual y vario; frío en la 
montaña, templado en los valles y caluroso en las llanuras. 
E l valle de Limia es apellidado con justicia el granero de Ga-
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licia por sus abundantes y ricos trigos, maiz y centeno, pro-
ductos que juntamente con el lino, castañas, nabos, frutas, 
legumbres, vino y pastos se colectan en el resto de la provin-
cia, donde se crian ganados vacuno, caballar y de cerda, al 
mismo tiempo que abundan las maderas de construcción, de 
leña y carboneo. La industria de lencería burda está muy 
desarrollada así como la de curtidos y zapatería: también 
se explotan algunas minas de hierro, carbón y estaño. E l 
comercio es regularmente activo, sobre todo el de expor-
tación. 
Abarca una extensión superficial de 7.092.80 kilómetros 
cuadrados que habitan 415.184 almas: comprende 97 ayunta-
mientos y 5.500 poblaciones y grupos: distribuidos en los 11 
partidos judiciales de Orense, Celanova, Allariz, Bande, 
Guinzo de Limia, Puebla de Trives, Rivadavia, Carvallino, 
Verin, Viana del Bollo y Villamartin de Valdeorras. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 8.a región mili-
tar, Audiencia territorial de la Coruña, Distrito universitario 
de Santiago y Diócesis de Santiago, Orense, Tuy y Astorga. 
La capital, Orense, situada en la orilla izquierda del Mi-
iío, con 14.440 habitantes, conserva las famosas Burgas ó 
fuentes termales: á pesar de la feracidad de su campiña no 
aumenta cuanto debiera su riqueza por abandono y falta de 
inteligencia en el cultivo. Las demás poblaciones que citare-
mos, son Rivadavia, notable por su vino tostadillo; Valdeo-
rras, en cuyas cercanías se ven ruinas colosales de los anti-
guos lavaderos de oro; y Monterrey, plaza fuerte y célebre en 
la historia por la importancia de sus antiguos condes. 
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LECCIÓN X I . 
O V I E D O . 
Límites,—Montañas y ríos.—Clima,—Agricultura, industria y comercio,—Ex-
tensión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con el Cantábrico, al E. con Santander, al S. 
con León y al O. con Lugo. 
Su territorio es muy fragoso, y asi se comprende cómo 
pudo servir de base para la restauración de la patria, inva-
dida y dominada por los musulmanes: las montañas principa-
les se denominan Picos de Europa, Covadonga, Cabrales, 
Ubiña y Ponga. Entre los rios citaremos el Nalón, Návia, 
Pilona y Sella. 
E l clima, templado y húmedo, es regularmente sano. Pro-
duce el suelo abundante maiz, trigo, castañas, patatas, man-
zanas de las que se extrae la tan buscada sidra que sustituye 
al vino, y otros productos que se consumen en el pais: crecen 
en los bosques maderas de construcción y de carboneo, al 
propio tiempo que sus praderas alimentan numerosos reba-
ños. Se explotan con éxito minas de carbón, cobre, cobalto, 
plomo, galena argentífera y cinabrio. La industria está muy 
desarrollada, mereciendo ser citadas con preferencia las fá-
bricas de lienzos y cintas de Oviedo, los telares de Cangas y 
Castropol, los batanes de Tineo y de Cangas, las herrerías de 
Boal y Coaña las bien montadas fundiciones de la Felguera 
y Mieres que rivalizan con las mejores de su clase en Bélgica 
y Francia, las salazones y conservas de Luanco y Cudillero, 
la fábrica de cañones de Trubia y la de fusiles de Oviedo, 
las de loza y cristal de Gijón, y las de azúcar de remolacha 
de Oviedo y otros puntos. La industria minera alcanza con-
siderable desarrollo, principalmente en Langreo, Tudela de 
Mieres, Yerroñez y Santa María del Mar. E l comercio es bas-
tante activo y rico, como se puede suponer dado el movi-
miento de su industria y los puertos de Gijón, Aviles, Candas, 
Rivadesella, Llanes, Villaviciosa y Návia. 
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Su extensión superficial es de 10.595,80 kilómetros cuadra-
dos, que pueblan 615.844 habitantes, distribuidos en 79 ayun-
tamientos y unos 4.500 pueblos y grupos. Comprende los 11 
partidos judiciales de Oviedo, Aviles, Gijón, Belmonte, Can-
gas de Onís, Cangas de Tineo, Castropol, Grandas de Salime, 
Infiesto, Luarca, Llanes, Pola de Laviana, Pola de Lena, 
Právia y Villaviciosa. 
Es provincia marítima, de 2. a clase, y pertenece á la 7. a 
región militar, Audiencia, Distrito universitario y Diócesis 
de su nombre, y Departamento marítimo del Ferrol. 
L a capital, Oviedo, cuenta 43.671 almas; tiene fábricas de 
fundición, de lienzos, de cintas, y de curtidos, y entre sus edi-
ficios notables conserva un antiguo acueducto y su hermosa 
catedral gótica, llena de recuerdos históricos. Las restantes 
ciudades importantes son Gijón, el puerto más concurrido tal 
vez del Cantábrico, que brilla por su industria y posee un 
Instituto y Escuela de Náutica fundados por el insigne Mel-
chor Gaspar de Jovellanos; Cangas de Onís en cuyas inme-
diaciones se alza el santuario de Covadonga, cuna de la 
nacionalidad española en la Reconquista cristiana: Aviles, 
puerto de gran actividad comercial: Tapia con su Instituto 
fundado por el capitalista Sr. .Casariego; y Cangas de Tineo, 
que recuerda el célebre monasterio de Corias. 
LECCIÓN XII . 
Limitas.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con el Cantábrico, al E. con Vizcaya y Álava, 
al S. con Burgos y Palencia, y al O. con León y Oviedo. 
Entre sus montañas, se hallan las de Urrioles, Peña Ru-
bia, Nuestra Señora de las Nieves, Sejos, San Glorio, sierras 
de Reinosa y los montes de Cabarga. Entre los ríos citaremos 
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el Ebro, Deva, Besaya, Pas y Miera, con las rías de Suanees, 
Santoña y Santander. 
E l clima, frío en la montaña y templado en la costa, es 
en general húmedo, aunque sano. Produce el terreno cereales 
y legumbres, lino, frutas y vino llamado chacolí, de poca 
fuerza alcohólica y tanino: en los montes se crian abundan-
tes maderas de construcción y laboreo; hallándose buenas 
canteras de cal, yeso, piedra sillería y jaspes, así como minas 
de carbón, silex, hierro, zinc y cobre. La industria, que es 
rica, consiste en la fabricación de telas de estambre, lino, 
lana y cáñamo, ferrerias, molinos harineros, refinación de 
azúcares, licores, cerveza, cristal, chocolates, sombreros y 
curtidos, salazón de pescados y conservas alimenticias. E l 
comercio es muy activo, principalmente el de exportación 
para América. Sus puertos más notables son los de Castro-
Urdiales, Laredo, Santander, Santoña y San Vicente de la 
Barquera. 
L a extensión de esta provincia es de 5.471,50 kilómetros 
cuadrados, que puehlan. 247.507 habitantes, distribuidos en 
102 ayuntamientos y 1.296 poblaciones y grupos. Comprende 
los 11 partidos judiciales de Santander, Valle, Cabuérniga, 
Castro-Urdiales, Entrambasaguas, Laredo, Potes, Ramales, 
Reinosa, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Villa-
carriedo. 
Depende de la 6.a región militar, Audiencia de Burgos, 
Departamento del Ferrol, Distrito universitario de Valla-
dolid y Diócesis de Santander, Burgos, León, Oviedo y Pa-
tencia. 
L a capital, Santander, con sus pintorescas y animadas 
cercanías, su fábrica de tabacos y su activo comercio harine-
ro con las Antillas, cuenta 41.913 almas. Las demás pobla-
ciones de alguna importancia son: Santoña, plaza fuerte; 
Laredo y Castro-Urdiales, puertos abundantes en pesca; y 
Reinosa no lejos del Valle de Pas ó de los pasiegos, dedicados 
al comercio en pequeña escala. 
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LECCIÓN XIII. 
B T J R G O S . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comeroio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Santander y Vizcaya, al E. con Alava r 
Soria y Logroño, al S. con Segovia, y al O. con Valladolid, 
Palencia, León y Santander. 
Su terreno presenta notables montañas entre las que des-
cuellan por su elevación las sierras de Atapuerca, la Brújula, 
Magdalena, Pancorbo y San Lorenzo, entre los ríos deben 
mencionarse el Ebro, Duero, Arlanza y Arlanzón. 
E l clima es frío y seco, aunque sano en general á pesar 
de su inconstancia. E l terreno produce cereales abundantes 
y vino, frutas, legumbres y hortalizas, rubia, cáñamo y lino; 
las canteras de piedra de sillería, cal y yeso, se han hecho 
notables por el número y calidad de sus productos, asi como 
también algunas minas de oro, plata, azogue, hierro y plomo, 
carbón y sal; encontrándose en sus bosques buenas y varia-
das maderas de construcción y carboneo. L a industria agrí-
cdla es la principal, por más que se cuentan algunas fábricas 
de papel, hilados, telares de lienzo y estambre y fábricas de 
fundición, aguardiente, licores, almidón, fósforos y sopas. E l 
comercio exporta lanas, trigo y vino. 
Abarca una extensión superficial de 14.635,10 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 342.165 habitantes, distribuidos en 
511 ayuntamientos y 1.557 poblaciones y grupos. Comprende 
los 12 partidos judiciales de Burgos, Aranda de Duero, Bri-
biesca, Belorado, Castrojeriz, Lerma, Miranda de Ebro, Roa, 
Salas de los Infantes, Sedaño, Villadiego y Villarcayo. 
Es provincia de 2. a clase y pertenece á la 6.a región mili-
tar, Audiencia territorial y Arzobispado de su mismo nombre, 
y al distrito universitario de Valladolid. 
L a capital, Burgos, en cuyas cercanías se hallan la Cartu-
ja de Miraflores y los históricos monumentos de las Huelgas 
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y San Pedro de Cárdena, tiene, además, una Catedral gótica 
hermosísima. Cuenta 34.325 almas. Las restantes poblaciones 
importantes son: Roa, donde murió el Cardenal Cisneros, y 
que es hoy uno de los principales mercados del territorio; Es-
pinosa de los Monteros, celebrada por sus antiguos privile-
gios; Pancorbo, que recuerda el glorioso combate de este 
nombre donde ganó sus mejores laureles Alfonso III el Gran-
de; Coruña del Conde, en cuyas cercanías estuvo situada 
la antigua Clunia, convento jurídico y estación del Itinerario 
de Antonino; y Villarcayo, en el valle de Mena, capital de 
las históricas merindades de Castilla. 
LECCIÓN X I V . 
X J O G J - ^ O Í T O -
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública.—Capital y poblaciones irr-
Esta provincia, conocida por su clásica denominación de 
la Rioja, limita al N . con Álava, al E. con Navarra y Zara-
goza, al S. con Soria, y al 0 ; con Burgos. 
Pertenecen sus montañas á la gran cordillera Ibérica, con 
los nombres de Urbión, Cameros y Estuy. Stis principales 
ríos son el Ebro, Oja, Najerilla, Iregua y Alhama: contiene 
una laguna notable, que es la de Urbión, al pié de la sierra 
de su mismo nombre. 
El clima es delicioso por lo benigno, y en general bastante 
sano. Es tal la fertilidad de sus vegas y lo apropiado del cli-
ma, que el suelo produce en abundancia trigo, cebada, cá-
ñamo, alubias, hortaliza y legumbres, vino muy solicitado en 
los mercados, aceite, esqtiisitas frutas, rubia, y los magnífi-
cos pimientos conocidos por su tamaño, dulzura y calidad. 
La industria consiste en las propias de la agricultura y ga-
nadería, encontrándose bastantes fábricas de conservas ali-
menticias, molinos harineros, tejidos é hilados, fábricas de 
fundición, loza, jabón, alfarería, fósforos, sombreros bur 
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é instrumentos de labranza: la industria minera explota con 
regular éxito varias minas de hierro, lignito, galena, cobre 
gris, sal y sulfato de sosa, abundando las maderas de cons-
trucción y las canteras de yeso, cal y mármol. E l comercio es 
poco activo y rico á pesar de todo. 
Abarca una extensión superficial de 5.057,50 kilómetros 
cuadrados, que habitan 183.439 almas: comprende 185 ayun-
tamientos y 1.475 poblaciones y grupos que componen los 9 
partidos judiciales de Logroño, Calahorra, Alfaro, Arnedo, 
Cervera del Kio Alhama, Haro, Nájera. Santo Domingo de la 
Calzada y Torrecilla de Cameros. 
Pertenece á la 6.a región militar, Audiencia y Diócesis de 
Burgos y al Distrito universitario de Zaragoza. 
La capital, Logroño, con 15.933 habitantes, está rodeada 
de feraces campiñas á orilla del Ebro, y tiene varias fábricas 
de curtidos, fósforos y sombreros burdos. Las demás pobla-
ciones que merecen citarse son: Calahorra, que recuerda la 
célebre fames calag'urritana; Arnedillo con su establecimien-
to de aguas termales; Haro, en el centro de la comarca más 
productiva; Nájera, en cuyos campos fué vencido, á pesar de 
las compañías blancas, el bastardo y regicida Enrique II; 
Santo Domingo de la Calzada, cuyos cereales son abundan-
tes y ricos; y Ezcaray que cuenta con algunas fábricas de 
bien acreditados paños en todo el país de Aragón y Navarra. 
LECCIÓN X V . 
Límites.—Montanas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Logroño, al E . con Zaragoza, al S. con 
Guadalajara y al O. con Segovia y Burgos. 
Montañoso es por completo y en gran parte refractario al 
cultivo el territorio de esta provincia, cuyas sien-as princi-
pales, derivaciones de la Ibérica, se conocen con los nombres 
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de Cameros, Peñalisca, y Urbión y las de Muedo y Ministra 
que se proyectan del Moncayo y alcanzan no poca celebridad 
por las temibles tormentas que en ellas descargan durante el 
Estío, y representan el máximum de las calculadas á nuestra 
Zona meteorológica. Entre los ríos, que son muchos, citare-
mos el Duero, Queiles, Cidacos, Linares, y Jalón.-
E l clima es frio-hiimedo y regularmente sano. Las condi-
ciones del terreno, juntamente con las del clima, hacen que 
sean escasos los rendimientos agrícolas de esta provincia, re-
ducidos, además, como se hallan, á legumbres, cereales, vino, 
lino y cáñamo: abundan en cambio las maderas de pino, ro-
ble, sabina y enebro, así como las yerbas medicinales. Existen 
también ricas canteras de cal, yeso, pizarra, lápiz, mármol, 
siena y ocre, lo mismo que criaderos de carbón, estaño, hie-
rro y cobre. La industria, pobre también, se reduce al labo-
reo de maderas, carboneo, fundiciones, y algunos telares, 
alcanzando justa nombradia sus esquisitas mantequillas y de-
licados quesos. E l comercio carece de importancia. 
Pertenece esta provincia de 3. a clase á la 5.a región mi-
litar, Audiencia territorial de Burgos, Distrito universitario 
de Zaragoza y Diócesis de Calahorra, Tarazona, Osma y Si-
güenza. Abraza una extensión superficial de 9.935,60 kilóme-
tros cuadrados, que pueblan 156.959 habitantes, distribuidos 
en 345 ayuntamientos y 3.302 poblaciones y grupos, que com-
ponen los 5 partidos judiciales de Soria, Burgo de Osma, Agre-
da, Almazán y Medinaceli. 
L a capital, Soria, cuenta 7.344 habitantes. Las demás po-
blaciones de relativa importancia son Garray, pequeña aldea 
en cuyo término se ven las ruinas de la inmortal Numancia, 
antigua capital de los Pelendones; Calatañazor que recuerda 
la derrota de Almanzor por los castellanos, leoneses y nava-
rros; Agreda cuyos paños burdos rio tenían rival á fines del 
pasado siglo; y el Burgo de Osma, donde se alza una magni-
fica Catedral, rica en joyas de arte. 
III 
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LECCIÓN X V I . 
Límites.—Montanas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones ¡m-
Limita al N . con Valladolid, al E. con Madrid y Segovia r 
al S. con Toledo y Cáceres y al O. con Salamanca. 
Atraviesan su territorio las sierras de Gredos, Villafranca r 
Guisando, Cabeza de la Parra, y Paramedas. Entre sus mu-
chos ríos deben conocerse el Tormes, Alberche, Corneja y 
Tietar. 
E l clima, sano en general, es frío y húmedo, templándose 
algún tanto en las partes bajas, que son pocas. Produce la 
agricultura toda clase de cereales, legumbres y hortalizas, 
delicadas frutas, aceite, vino, lino y cáñamo: abundan las 
maderas de construcción, carboneo y tintóreas: encierra el 
suelo bastantes minas de hierro, y se hallan canteras de pi-
zarra, cuarzo, basalto y mármoles. La industria es esencial-
mente agrícola y ganadera, por más que se encuentran al-
gunas fábricas de paños, papel, jabón y alfarería. El comercio 
carece de importancia. , 
L a extensión de esta provincia es de 7.772,10 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 195.321 habitantes, distribuidos en, 
270 ayuntamientos y 683 poblaciones y grupos. Comprende 
los 6 partidos judiciales de Avi la , Arenas de San Pedro, Are-
valo, Barco de Avi la , Cebreros y Piedrahita. 
Pertenece á la 1.a región militar, Audiencia territorial de 
Madrid, Distrito universitario de Salamanca y Diócesis de 
Avi la , Segovia, Toledo y Plasencia. 
L a capital, Avi la , con 10.809 habitantes, conserva sus an-
tiguas y consistentes murallas: entre los edificios notables 
merecen citarse la magnífica Catedral edificada en tiempos 
de Alfonso VI, que encierra verdaderas joyas de arte como el 
coro, la sacristía, la capilla Mayor y la de San Segundo; la 
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iglesia de San Pedro, en cuyo atrio se celebró el primer auto 
de fe por la inquisición avilesa; el convento de Santa Teresa 
de Jesús, donde nació esta escritora ilustre; la iglesia de San 
Vicente, de estilo románico, y el ex-convento de Santo To-
más donde fué enterrado el infante D. Juan, primogénito de 
los reyes católicos. Las restantes poblaciones de alguna im-
portancia son Arévalo como abundante mercado de cereales; 
el Barco de Avi la tan renombrado por sus truchas esquisitas; 
Madrigal, patria de Isabel la Católica y del Tostado; y Arenas 
de San Pedro que corresponde á la porción más abundante y 
rica de la provincia, notable por sus frutas. 
LECCIÓN X V I I . 
S E G O V I A . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Burgos y Valladolid, al E. con Guadala-
jara y Soria, al S. con Madrid y Ávila, y al O. con Ávila y 
Salamanca. 
Prolongadas y abruptas montañas atraviesan esta provin-
cia, principalmente en su extremidad oriental, debiendo 
mencionarse las de Guadarrama, Navacerrada, Somosierra y 
de las Cabras; entre sus ríos se citan el Biaza, Eresma, Cega 
-y Balsain. 
E l clima es frío y húmedo, pero sano. L a producción agrí-
cola es abundante en trigo, cebada, algarroba, centeno, gar-
banzos que tienen mucha aceptación, cáñamo, vino y aceite: 
los pinares han alcanzado justísima celebridad y mantienen 
con sus productos varias fábricas de trementina, aguarrás, 
colofonia y resina. También abundan las maderas de cons-
trucción y carboneo. La industria consiste en lencería, paños, 
estameñas, curtidos y papel; la fábrica de cristal de San Il-
defonso está bien montada. E l comercio es bastante reducido 
y solo interior. 
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La extensión de esta provincia es de 7.027,70 kilómetros 
cuadrados, y cuenta 155.941 habitantes. Pertenece á la 1.a 
región militar, Audiencia territorial de Madrid, Distrito uni-
versitario de Madrid, y Diócesis de Segovia, Ávila, Osma y 
Sigüenza: se divide en los 5 partidos judiciales de Segovia, 
Cuellar, Eiaza, Santa María de Nieva y Sepúlveda. Cuenta 
275 ayuntamientos. 
L a capital, Segovia, es rica en antiguos y monumentales 
edificios, entre los que debemos mencionar el Alcázar comen-
zado en los iiltimos años del siglo x i , las Iglesias de San Es-
teban y San Andrés; la casa de Moneda, y el admirable acue-
ducto de los tiempos del emperador Trajano: cuenta la 
ciudad 14.328 habitantes. Las demás poblaciones de relativa 
importancia son San Ildefonso, conocido también con el nom-
bre de La Granja, conjunto precioso y artístico de jardines, 
laberintos, bosques, plazoletas y fuentes; Cuellar, celebrada 
por su armería, Santa María de Nieva, con fábricas de paños; 
y Sepúlveda, que recuerda el famoso Fuero de su mismo nom-
bre tan celebrado en la patria historia. 
LECCIÓN XVII I . 
V I Z C A T A . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Esta provincia del antiguo señorío Vascongado limita al 
N . con el Cantábrico, al E. con Guipúzcoa, al S. con Álava y 
al O. con Santander. 
Sus montañas principales son las de Illunzar, Guizabur-
naga, San Miguel de Ereño, y Ramales y los ríos más impor-
tantes el Nervión, Mundaca, Plencia, Ondarra y Somorrostro. 
E l clima, templado y húmedo, es muy sano. Solo un culti-
vo inteligente y tenaz, ha podido conseguir que el suelo viz-
caíno produzca, á pesar de su aridez, buenos maizales, trigo, 
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lino, judías, deliciosas frutas, legumbres, y el vino denomi-
nado chacolí que, juntamente con la sagardúa, especie de 
sidra, sirven para el consumo de la gente trabajadora: abun-
dan las buenas maderas de construcción y los pastos, así como 
las canteras de yeso, cal y mármoles; constituyendo la rique-
za mayor del territorio sus bien explotadas y considerables 
minas de hierro, cobre, galena, zinc, malaquita, oligisto y 
carbón. La industria principal consiste en numerosas ferre-
rías, fundiciones y martinetes que rinden productos grandí-
simos: la pesca y salazón, las cordelerías y telares de lonas, 
los pequeños astilleros asentados en la costa, y las fábricas 
de papel, completan las fuentes de su riqueza. E l comercio 
es de los más activos, favorecido como se halla por abundan-
tes carreteras, ferrocarriles, y puertos tan bien acreditados 
como los de Bilbao, Portugalete, Lequeitio, Mundaca, Ber-
meo, Algorta y Plencia. 
Su extensión superficial es de 2.197,90 kilómetros cuadra-
dos, que pueblan 234.880 habitantes distribuidos en 2.620 po-
blaciones y grupos, que componen 122 ayuntamientos. Perte-
nece á la 6.a región militar, Audiencia territorial de Burgos, 
Departamento del Ferrol, Distrito universitario de Valladolid 
y Diócesis de Calahorra y Santander. Tiene 5 partidos judi-
ciales, que son, Balmaseda, Durango, Guernica, Marquina y 
Bilbao, y una Audiencia de lo criminal en Bilbao. 
L a capital, Bilbao, en la margen derecha del Nervión, 
cuenta con 51.314 habitantes: el aspecto de la ciudad es muy 
agradable por la alineación y limpieza de sus calles, sus ca-
sas de moderna construcción y sus numerosas y bien enten-
didas plazas y edificios. Son notables sus fábricas de fundi-
ción de hierros y aceros, las primeras de España. Las demás 
poblaciones de importancia son Balmaseda, en el territorio 
del interior conocido con el nombre de las Encartaciones; 
Guernica, que conserva el famoso árbol bajo el cual se cele-
bran las juntas del Señorío; Somorrostro, cuyas minas produ-
cen el hierro mejor de España; y Bermeo, cuyo puerto es el 
más activo después de el de la capital. 
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LECCIÓN X I X . 
G T J I P T J Z C O A . 
Límites,—Montañas y ríos,—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones ¡m-
Limita esta provincia vasca al N . con el Cantábrico, al E . 
con Francia y Navarra, al S. con Álava, y al O. con Vizcaya. 
Su montuoso territorio cuenta con accidentes tan notables 
como los de Jaitzguibel, Igueldo, San Marcial, Gárate y A u -
divegui. Entre los ríos deben mencionarse el Ondárra, Oyar-
zun y Bidasoa. 
E l clima, lo mismo que en la anterior, es templado, húme-
do y sano. Produce el suelo regulares cosechas de trigo, maíz, 
nabos, legumbres, vino chacolí, frutas, sagardúa y lino; 
abundan los pastos, las maderas de construcción y carboneo, 
las canteras de piedra litográfica, cal, yeso y de granito, y las 
minas de hierro, plomo argentífero, manganeso, y lignito. L a 
industria pesquera constituye la principal fuente de su pro-
ducción, juntameníe con la fabricación de conservas alimen-
ticias, fósforos, jabón, telas y paños, lonas, jarcias, velas de 
sebo y esperma, sombreros, cordelería y construcción de pe-
queñas embarcaciones: hay también algunas herrerías, fun-
diciones y martinetes. E l comercio es muy activo, favorecido 
como se halla por buenas vías de comunicación y los puertos 
de San Sebastián, Pasajes, Guetaria, Deva y Zumaya. 
Abarca una extensión superficial de 1.884,80 kilómetros 
cuadrados que pueblan 181.530 habitantes, distribuidos en 
1.371 poblaciones y grupos, formando 91 ayuntamientos. Se 
divide en los 4 partidos judiciales de San Sebastián, Azpeitia, 
Tolosa y Vergara. 
Pertenece á la 6.a región militar, Audiencia de Pamplona, 
Departamento del Ferrol, Distrito universitario de Vallado-
lid y Diócesis de Pamplona y Logroño; es provincia de 3. a 
clase. 
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Su capital, San Sebastián, cuenta 29.643 habitantes; es 
población de agradable aspecto y muchos edificios modernos, 
plaza fuerte y puerto mercantil. Las demás poblaciones de 
importancia son: Fuenterrabia, plaza fuerte junto á la embo-
cadura del Bidasoa; Tolosa, notable por sus fábricas de papel, 
.armas, hierro y fósforos; Vergara. que recuerda el convenio 
•de su nombre: Azpeitia, en cuyas cercanías tuvo su cuna la 
religiosa Orden de la Compañía de Jesús, y Oñate corte del 
pretendiente D. Carlos. 
LECCIÓN X X . 
límites,—Montañas y ríos,—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública,—Capital y poblaciones ¡m-
Limita al N . con Vizcaya y Guipúzcoa, al E. con Nava-
rra, al S. con Navarra y Logroño, y al O. con Burgos. 
Su terreno está atravesado por accidentadas cordilleras, 
ramificaciones de los Pirineos, siendo las más notables las de 
Aralar, Bernedo, Andía, é Iturrieta. Entre sus ríos merecen 
citarse el Ebro, Ega y Zadorra. 
E l clima es bastante frió y húmedo, pero sano. Este sue-
lo tan ingrato como bien trabajado, produce cereales, legum-
bres, hortalizas, abundantes y delicadas frutas, aceite, vino, 
lino y cáñamo: crian sus montes hayas, robles y otras made-
ras de construcción y carboneo, al paso que guardan en sus 
entrañas canteras de jaspe, pizarra, mármol y yeso y minas 
de hierro, sal, cobre y antimonio. La industria consiste en fe-
rreterías, y martinetes, fabricación de sillerías y camas, que 
son muy solicitadas, lienzos y manteles, papel, naipes, fósfo-
ros, curtidos, y alfarería de toda clase. E l comercio es bastan-
te activo y rico. 
Su extensión superficial es de 3.121,70 kilómetros cuadra-
dos que habitan 94.153 almas: tiene 280 poblaciones y grupos, 
distribuidos en 85 ayuntamientos; dividiéndose en los 3 parti-
dos judiciales de Vitoria, Amurrio y Laguardia. 
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Pertenece á la 6.a región militar, Audiencia territorial de 
Burgos, Distrito universitario de Valladolid y Diócesis de 
Santander, Burgos, Calahorra y Pamplona. 
L a capital, Vitoria, es ciudad esencialmente industrial y 
manufacturera, que cuenta 28.662 habitantes: Salva-tierra, 
notable por sus excelentes pastos y ganados: Amurrio, en un 
valle delicioso á orillas del Nervión, y Laguardia, defendida 
por un fuerte castillo fundado por Sancho Abarca, son las po-
blaciones más notables de la provincia, después de la capital» 
LECCIÓN X X I . 
: L T - A - T 7 - ¿i. I R I R - A . 
Límites,—Montañas y ríos.—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
Limita al N . con la cordillera de los Pirineos que la sepa-
ra de Francia, al S. con Zaragoza y Logroño, al E. con Hues-
ca y Zaragoza, y al O. con Logroño y Álava. 
Atraviesan su accidentado territorio varias montañas, de-
rivaciones todas de la gran cordillera pirenaica, siendo las 
principales las de Irusquiegui, Gorriti, Orduña, Jaizquivel, 
Áralar y Sierra de Andia, con los montes entre otros, de los 
Alduides, Lumbier, Ira ti, Monjardin y Montejurra. Sus ríos 
dignos de mencionarse son el Ezcurra, Zubiri, Arga, Ebro y 
Aragón. 
E l clima es templado y húmedo en general, si bien se 
dejan sentir rigurosos fríos durante el invierno en la parte 
montañosa. Merced á la fertilidad del suelo, en las regiones 
denominadas la Kivera y la Bardena, se recolectan abundan-
tes cosechas de trigo, cebada, legumbres, hortalizas, maiz, 
aceite y vino: abundan las maderas de construcción y carbo-
neo, así como las canteras de yeso, cal y granito, y las minas 
de hierro, cobre y plomo. La industria consiste principalmen-
te en la obtención del hierro y en la explotación de ricas sa-
linas, encontrándose además bastantes molinos harineros^ 
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prensas de aceite y fábricas de pastas, velas, fósforos, aguar-
diente y jabón. El comercio carece de importancia. 
Abraza una extensión de 10.478 kilómetros cuadrados, 
que pueblan 307.791 habitantes, distribuidos en 819 poblacio-
nes, formando 269 ayuntamientos: se divide en los partidos 
judiciales de Pamplona, Tafalla, Tudela, Aoiz y Estella. 
Pertenece á la 6.a región militar, Audiencia territorial de 
Pamplona, Distrito universitario de Zaragoza y Diócesis de 
Logroño, Pamplona, Tarazona y Zaragoza. 
L a capital, Pamplona, es plaza fuerte á orillas del Arga: 
cuenta 30.988 habitantes. Las demás poblaciones de impor-
tancia son: Tudela, con un famoso puente sobre el Ebro y 
rodeada de fértil vega conocida por la Mejana, donde se 
cosechan legumbres y cereales sin rival en España; Estella 
rica por sus ganados y fábricas de paños; Cascante, con fá-
bricas de fósforos; Elizondo, en el delicioso y pintoresco valle 
del Baztán: y Fitero, con un establecimiento balneario muy 
conocido. 
LECCIÓN XXII . 
H U E S C A . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración provincial.—Capital y poblaciones im-
portantes, 
Limita al N . con Francia, al E. con Lérida y al S. y O. 
con Zaragoza. 
Sus montañas pertenecen al sistema de los Pirineos, con 
los nombres de Sierras de Alcubierre, Monte Perdido, Torla, 
picos de la Maladetta, Viguemal y Salto de Roldan y montes 
del Perdón y Peña de Uruel. Entre los ríos mencionaremos 
el Cinca, Gallego y Aragón, se cuentan algunos pequeñitos 
lagos como los de Estañes, Panticosa y Bielsa. 
E l clima, que es muy sano, varía desde el frío y húmedo 
de la montaña, hasta el templado y seco de las llanuras. 
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Produce el terreno ricos y abundantes cereales, legum-
bres, hortalizas, cáñamo, lino, aceite, frutas y vino; la rique-
za forestal es considerable en maderas de construcción y 
carboneo; siendo de lamentar la falta de explotación en que 
se hallan sus minas de cai'bón, hierro y cobalto, descuido que 
se compensa en parte por medio de las saladas lagunas de 
Jaca, Peralta y Naval que producen mucha y muy buena sal 
gemina. La industria, además de la agrícola y pecuaria, con-
siste en fabricación de curtidos, aceites, alcoholes, papel, ja-
bón y alfarería. E l comercio carece de animación. 
Su extensión superficial es de 15.148 kilómetros cuadrados, 
que pueblan 260.306 habitantes distribuidos en 2.521 pobla-
ciones y grupos, anexionados á 363 ayuntamientos. Se divide 
en los 8 partidos judiciales de Huesca, Benavarre, Jaca, Bar-
bastro, Boltaña, Fraga, Sariñena y Tamarite. 
Pertenece á la 5. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario de Zaragoza y Diócesis de Huesca. 
L a capital, Huesca, recuerda la primera academia hispa-
no-romana fundada por Sertorio: cuenta 12.764 habitantes. 
Las demás iioblaciones de importancia relativa son: Benava-
rre, antigua capital del condado de Rivagorza, cuna de la 
monarquía aragonesa; Panticosa, cuyas aguas para la cura-
ción de las enfermedades del hígado, del estómago y de los 
pulmones le han dado celebridad europea; Jaca, plaza fuerte; 
y Fraga, renombrada por sus esquisitos higos. 
LECCIÓN XXII I . 
Z A E J L O - O Z J L . 
Límites.—Montañas y ríos,—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Navarra, al E. con Huesca, al S.' con 
Teruel, y al O. con Pamplona, Logroño y Soria. 
Aunque en general es llana, la atraviesan algunas monta-
ñas como las del Moncayo, sierra Vicora, Bárdena y Alcu-
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bierre; entre sus rios merecen citarse el Ebro, Gallego, Jalón, 
Giloca, Piedra y Cinca. 
E l clima es muy desigual, predominando el templado y 
húmedo. 
Merced á la gran feracidad del terreno y á un inteligente 
cultivo, produce abundantes cosechas de trigo, cebada, alu-
bias, lino, cáñamo, hortalizas, aceite, azafrán, esquisitas fru-
tas, entre las que descuellan los melocotones de Campiel, las 
manzanas de Pai'acuellos, las pavías de La Almunia y las 
ciruelas de Calatayud, pastos, regaliz y un vino tan rico en 
tanino como en azúcar y alcohol, sobresaliendo el renombra-
do de Cariñena entre los tintos, y el de Cosuenda entre los 
blancos. La industria es esencialmente agrícola, por más que 
también se encuentran bastantes fábricas de salitre, jabón, 
papel, curtidos, azúcar de remolacha, sombreros, tintes, re-
galiz, lana y fundiciones de hierro. El comercio empieza á ser 
bastante activo y promete serlo mucho más en adelante. 
Abraza una extensión superficial de 17.424 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 413.703 habitantes, distribuidos en 
1.029 poblaciones y grupos, que forman 308 ayuntamientos. 
Se divide en los 13 partidos judiciales de Zaragoza—dos,— 
Calatayud, Borja, Caspe, Daroca, La Almunia, Tarazona, 
Ateca, Belchite, Egea de los Caballeros, Pina y Sos. 
Pertenece á la 5. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario de su nombre y Diócesis de Zaragoza, 
Huesca, Lérida, Sigüenza y Tarazona. 
La capital, Zaragoza, sobre la margen derecha del Ebro, 
cuenta 94.538 habitantes: entre sus edificios notables, que son 
muchos, deben citarse las catedrales del Pilar y de La Seo, 
la iglesia de San Pablo, las casas de la Lonja y de la Infanta, 
su Torre Nueva, inclinada como la de Pisa, el Hospicio ó 
casa de Misericordia y el Castillo de la Aljaf eria. E l recuerdo 
de la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica y Siempre Heroica 
ciudad de Zaragoza, será siempre como el santo grito de 
guerra contra el extranjero, cuando la patria amenazada 
necesite de todo el cívico valor de sus hijos. Las demás po-
blaciones que merecen citarse en la provincia son: Calata-
yud, situada cerca de la antigua Bilbilis, patria del poeta 
Marcial; Caspe, que recuerda el célebre Compromiso de su 
mismo nombre; Tarazona, en la falda de Moncayo, donde 
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Lízarbe montó su primera fábrica de fósforos; Cariñena, cu-
yos vinos tieneu sin igual aceptación-, Daroca, cuya actual 
iglesia Mayor fué antes bellísima mezquita; y Paracuellos de 
Giloca y Alhama de Aragón, con buenos establecimientos 
balnearios. 
LECCIÓN X X I V . 
T E R U E L . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
Limita al N . con Zaragoza, al E. con Tarragona y Caste-
llón de la Plana, al S. con esta última y Valencia, y al O. con 
Cuenca y Guadalajara. 
E l terreno, bastante desigual, se halla cruzado en varias 
direcciones por las montañas de Segura, Albarracin, Jaba-
lambre, Camarera y otras; mencionando entre sus ríos al 
Guadalaviar, Giloca, Tajo, Júcar y Cabriel. 
E l clima es frío y húmedo en las montañas y cálido y seco 
en la llanura. 
Produce el suelo, regularmente cultivado, abundantes co-
sechas de trigo, cebada, avena, azafrán, legumbres, hortali-
za, delicadas frutas, abundante vino y buenos aceites que se 
exportan con facilidad y á buenos precios: el cultivo de la 
morera como medio de explotar el gusano de seda adquiere 
mayor incremento de día en día, así como es regular la ma-
dera de construcción y carboneo criada en sus montañas y de 
buenas condiciones los pastos de sus praderas naturales. L a 
industria es en general agrícola, si bien encontramos, ade-
más, algunos telares, batanes, fábricas de papel, hilanderos 
de seda, alfarerías y martinetes. E l comercio no deja de tener 
alguna actividad, aunque no tanta como debiera. 
Abraza una extensión superficial de 14.229 kilómetros cua-
drados, que pueblan 246.817 habitantes, distribuidos en 1.048 
poblaciones y grupos, dependientes de 279 ayuntamientos. 
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Sus diez partidos judiciales son los de Teruel, Albarracin, 
Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Hijar, Montalban, 
Mora de Rubielos y Valderrobles. 
Pertenece á la 5.a región militar, Audiencia y distrito 
universitario de Zaragoza y Diócesis de Teruel, Zaragoza y 
Segorbe. 
L a capital, Teruel, tiene 9.302 habitantes: recuerda su 
nombre la trágica historia de los celebrados amantes, cuyos 
esqueletos se conservan en perfecto estado. Las demás pobla-
ciones de alguna importancia son: Alcañiz, en una riquísima 
vega que fertiliza el Guadalupe; Albarracin, con sus fábricas 
de paños burdos, fajas y cintas; y Calanda, con su estanque 
tan abundante en grandes y sabrosas anguilas. 
LECCIÓN X X V . 
Límiies.—Montañas y ríos.—Clima,—Agricultura, industria y comercio,—Exten-
sión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones impor-
tantes. 
Limita al N . con los Piriueos que la separan de Francia, 
a l E . con Barcelona y Gerona, al S. con Tarragona, y al O. 
con Huesca. 
Cruzan su territorio considerables montañas, derivaciones 
de los Pirineos, denominándose las principales, Montesech, 
Urgel, Gosol, Esport, Sort, y el Pico de la Maladetta. Sus rios 
son el Segre, Noguera-Pallaresa, Llobregat y Cardoner. 
E l clima es frió y húmedo, con abundantes nieblas, pero 
sano. Sus pintorescos y fértiles valles, asi como los llanos de 
Urgel, producen en abundancia trigo, centeno, cebada, maiz, 
alubias, legumbres, frutas, el delicioso vino del Priorato, 
yerbas medicinales como la manzanilla de Liñola, cáñamo, 
aceite y otros, las maderas de sus bosques son buenas para la 
construcción y el carboneo; encontrándose en el subsuelo 
buenas canteras de cal, pizarra, granito y sal, asi como minas 
de hierro, cobre, plomo argentífero, plata, oro y carbón. L a 
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industria consiste en la minería, ganados, alfarería, telares 
de lino y cáñamo, paños y maderas. E l comercio es poco 
activo. 
Su extensión superficial es de 12.365,90 kilómetros cua-
drados, que pueblan 296.609 habitantes, distribuidos en 1.260 
poblaciones y grupos, comprendidos entre 324 ayuntamientos. 
Sus 8 partidos judiciales son los de Balaguer, Cervera, Léri-
da, Seo de Urgel, Solsona, Sort, Tremp y Viella. 
Pertenece á la 4. a región militar, Audiencia y distrito 
universitario de Barcelona y Diócesis de Lérida, La Seo de 
Urgel, Tortosa, Vich y Tarragona. 
L a capital, Lérida, plaza fuerte de primer orden, esta 
defendida por un hermoso castillo; entre sus edificios cuenta 
la Catedral gótico-bizantina de grande hermosura y mérito: 
la cifra de sus moradores se eleva á 24.311. Las restantes po-
blaciones de importancia son: Cervera que recuerda la anti-
gua Universidad del Principado; L a Seo de Urgel, rodeada 
de feraces campiñas y plaza fuerte; Solsona, la más industrial 
de este provincia; y Viella, en el valle de Aran. 
LECCIÓN X X V I . 
Límites,—Montañas y ríos.—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con los Pirineos que la separan de Francia, 
a l E . con el Mediterráneo, al S. con el mismo mar y Barce-
lona, y al O. con Barcelona y Lérida. 
Accidentan su terreno las montañas de Maránges, Puigi-
nal, Boca Negra, Norfeo y Roda, todas derivaciones inmedia-
tas de la cordillera Pirenaica. Muchos son sus ríos, entre los 
que preferentemente citaremos el Ter, Fluvia y Segre. Con-
tiene varias pequeñas lagunas como las de Bañólas, San Mi-
guel de Campmajor y Castellón de Ampurias. 
E l clima es frío y, en general, húmedo, pero sano. 
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Su terreno, el más productivo de entre las provincias de la 
antigua Cataluña, abunda en cereales, legumbres, vino, hor-
talizas, ricas frutas, aceite, cáñamo, corcho, maderas de cons-
trucción y de carboneo: hay variedad de plantas medicinales 
y tintóreas. La industria, muy desarrollada y rica, consiste 
principalmente en el corcho, siguiendo en importancia los 
tejidos de lana y estambre. E l comercio es animado, favore-
cido como se halla, además de las vías terrestres, por los 
puertos de Blanes, Rosas, Lloret, San Feliu de Guixols y 
Santa Cruz de la Selva. 
Abraza una extensión superficial de 5.864 kilómetros cua-
drados, que pueblan 308.993 habitantes, distribuidos en 1.722 
poblaciones y grupos, formando 249 ayuntamientos. Com-
prende los 6 partidos judiciales de Gerona, Figueras, la Bis-
bal, Olot, Santa Coloma de Farnés y Puigcerdá. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 4. a región mi-
litar, Audiencia y Distrito universitario de Barcelona, De-
partamento de Cartagena y Diócesis de su mismo nombre. 
L a capital es Gerona, émula de Zaragoza en heroísmo por 
su independencia, plaza fuerte, situada en término feraz, que 
tiene una Catedral donde se ven juntos los estilos romano-
bizantino, gótico y del renacimiento: se halla habitada por 
16.564 almas. Las restantes poblaciones de importancia local 
son: Figueras, plaza fuerte de primer orden: Olot, ciudad de 
bastante importancia industrial: Puigcerdá en la antigua 
Cerdaña española; y San Juan de las Abadesas, abundante 
en buenas y bien explotadas minas de carbón. 
LECCIÓN X X V I I . 
Límites.—Montañas y ríos,—Clima,—Agricultura, industria y comercio.— Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones ímpor-
Limita al N . con las de Lérida y Gerona, al E. con esta 
última y el Mediterráneo, al S. con este mar, y al O. con Ta-
rragona y Lérida. 
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Merecen citarse entre sus montañas las de Coll de Jou, So-
ler, Monseny, Monserra, Corredó, Turón de la Loma y Cardo-
na, inmensa mole de sal. Los ríos principales se denomi-
nan Llobregat, Tordera, Cardoner, Santa Coloma y Caldas. 
E l clima es, en genei'al, templado y húmedo. La agricul-
tura en esta provincia es pobre, mencionándose solo su deli-
cado vino del Priorato: abundan las maderas de construc-
ción, las canteras de cal, mármol y yeso, y las minas de 
carbón, sal, granates y topacios. Bri l la en cambio por su in-
dustria fabril y manufacturera, figurando bajo este punto de 
vista á la cabeza de la nación, encontrándose fábricas de 
toda clase de hilados, cordonería, tejidos de algodón, hilo, 
lino y seda, cardas y telares, talleres de máquinas, fundicio-
nes, construcción de jarcias, lonas, hules, curtidos, charoles, 
trabajos en corcho, cristalería, vidriado, sombreros, jabones, 
velas de sebo y esperma, papel de escribir y decorado, fécu-
las de todas clases, y otras muchas más que seria prolijo enu-
merar. E l comercio es floreciente y rico: sus puertos son los 
de Mataró, Villanueva y Geltrú y Barcelona. 
Abraza una extensión de 7.731,40 kilómetros cuadrados, 
que pueblan 876.046 habitantes, distribuidos en 4.147 pueblos, 
formando 327 ayuntamientos. Se divide en los 15 partidos ju-
diciales de Barcelona—cinco,—Manresa, Berga, Arenys de 
Mar, Granollers, Igualada, Mataró, Tarrasa, Yich, Villafran-
ca de Panados, Villanueva y Geltrú y San Feliu de Llobregat. 
Pertenece á la 4. a región militar, Audiencia territorial y 
Diócesis de su nombre y Vich, Departamento de Cartag'ena y 
Distrito universitario de Barcelona. 
L a capital, Barcelona, es la segunda población de España 
por sus habitantes, riqueza, ilustración é importancia, plaza 
fuerte que defiende el castillo de Monjuich, regular puerto 
pero muy activo, con notables monumentos entre los que des-
cuellan la Universidad, la Catedral, el Palacio ó antigua casa 
Lonja, el Teatro del Liceo y otros: cuenta 268.223 almas. Las 
restantes poblaciones de importancia son, Mataró, ciudad 
esencialmente manufacturera; Arenys de Mar, magnífico 
puerto; Tarrasa, con buenas fábricas de paños; Cardona, cele-
brada por su sal gemma; Manresa, en cuyas inmediaciones se 
halla el santuario de Monserrat tan venerado por los cata-
lanes. 
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LECCIÓN X X V I I I . 
T - A - : R : R . A . < 3 - 0 3 S r . A . -
límiles.—Montañas y rios.—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones ¡m-
Limita al N . con Lérida, al E. con Barcelona, al S. con el 
Mediterráneo, y al O. con Castellón de la Plana, Teruel y Za-
ragoza. 
Cuenta entre sus montañas, ramificaciones todas de los 
Pirineos, las de Prades, Montsan, y Selma con los montes de 
San Miguel, Puig de Gallican, Coll de la Taixeta y otros. Sus 
rios principales son el Ebro, Francolí, Gaya y Foix. 
E l clima sano, en general, es frió en las montañas y más 
benigno en la costa. Produce el terreno toda clase de cerea-
les, frutas, hortalizas, aceite, lino, cáñamo, seda y vino, como 
el del Priorato y Vendrell: abundan las maderas de cons-
trucción y carboneo y las canteras de cal, yeso y jaspe, asi 
como las minas de carbón, plomo, hierro, cobre y arcilla re-
fractaria. L a industria fabril y manufacturera está bastante 
desarrollada, sobre todo en telares de algodón, lana y estam-
bre, maquinaria, fábricas de jabón, papel, aguardiente y l i -
cores, tonelería, lonas y cordeles, alfarería y loza: la indus-
tria pesquera y la de salazón son regulares. E l comercio es 
activo y rico, especialmente el interior y de cabotaje. 
Su extensión superficial es de 6.348,80 kilómetros cuadra-
dos, que pueblan 348,606 habitantes, distribuidos en 912 po-
blaciones y grupos, formando 184 ayuntamientos. Se divide 
en los 8 partidos judiciales de Tarragona, Reus, Tortosa, 
Falset, Gandesa, Va lis, Montblanc y Vendrell. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 4. a región mili-
tar, Audiencia territorial y Distrito universitario de Barcelo-
na, Diócesis de Vich, Tortosa, Tarragona y Barcelona y De-
partamento de Cartagena. 
L a capital, Tarragona, celebrada por sus históricos monu-
mentos, es plaza fuerte, buen puerto y de gran actividad co-
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mercial, cuenta 26.952 habitantes. Las demás poblaciones de 
importancia local son: Reus, notable por su industria manu-
facturera; Tortosa, abundante en productos agrícolas, merced 
al Ebro que fertiliza su vega; Cornudella, que hacen digna 
de mención sus abundantes y delicados vinos, entre los que 
sobresale el del Priorato; Uldecona, donde se cultiva en gran-
de escala la morera y se explota regularmente la cria del gu-
sano de seda; y Falset, en cuyas cercanías hay bastantes y 
bien explotadas minas de plomo. 
LECCIÓN X X I X . 
HiEOisr-
Límites.—Montanas y ríos,—Clima,—Agricultura, industria y comercio,—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Oviedo y Santander, al E. con Palencia, 
al S. con Zamora y Valladolid, y al O. con Orense y Lugo. 
Los puntos más elevados de su orografía, corresponden 
á los picos de Mampodre, Pajares, Piedraflta, Piedra Negra 
y Manzanal. Sus ríos más importantes son el Esla, Bernesga, 
Torio, Orbigo, Sil , Boeza y Valcarce. 
E l clima, en general sano á excepción de los lugares pan-
tanosos, es frío y húmedo. Produce el terreno abundancia de 
trigo y demás cereales en la porción que comprende la llama-
da Tierra de campos; lino, garbanzos, hortalizas, esquisitas 
frutas, vino, maiz y notables yerbas medicinales que se ex-
plotan en grande escala: no son escasas las maderas de cons-
trucción y carboneo, asi como las canteras de mármoles, jas-
pes, pizarra y sillar, y las minas de carbón, hierro, cobre, 
antimonio y galena. En sus verdes y abundantes praderas 
hay pastos para alimentar numerosos rebaños de ganado 
vacuno, caballar y mular, que representan una riqueza de 
verdadera importancia en toda la provincia. La industria es 
escasa, reduciéndose á fábricas de sombreros, velas de sebo, 
curtidos, extracción del aceite de linaza, manteca, quesos, 
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mantecadas y chocolate y azúcar de remolacha: las indus-
trias harinera y de minería significan algo más, aunque no 
tanto como están llamadas á valer. E l comercio es poco 
activo. 
Abraza esta provincia de 3. a clase una extensión de 
15.971,20 kilómetros cuadrados, que pueblan 388.830 habi-
tantes, distribuidos en 2.306 poblaciones y grupos, formando 
234 ayuntamientos. Se divide en los 10 partidos judiciales de 
León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, La Ba-
ñeza, La Vecilla, Murias de Paredes, Sahagún, Valencia de 
D. Juan y Riaño. 
Pertenece á la 7. a región militar, Audiencia territorial de 
Valladolid, Distrito universitario de Oviedo y Diócesis de 
León, Astorga, Oviedo, Santiago y Lugo. 
L a capital, León, en la confluencia de los rios Torio y 
, Bernesga, cuenta 13.879 habitantes: entre sus antiguos y her-
mosos edificios citaremos la Catedral, que asombra por la 
gallardía y ligereza, bello modelo de la arquitectura gótica; 
San Isidoro, panteón de muchos reyes; y San Marcos, antiguo 
convento de los Caballeros de Santiago, bellísima construc-
ción del renacimiento, prisión de Quevedo. Las restantes po-
blaciones de importancia relativa son: Astorga, en el país de 
Maragatería, celebrada por sus mantecadas y chocolates; 
Ponferrada, en el territorio donde se encuentran las Médulas 
con sus vestigios romanos que recuerdan la explotación de 
sus minas de oro, famosas algún día; Valderas, abundante en 
cereales; Valencia de D. Juan, antes llamada Coyanza, donde 
Fernando I, celebró el famoso Concilio de aquel nombre. 
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LECCIÓN X X X . 
P j f L L E U C I - A . . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Santander, al E. con Burgos, al S. con 
Valladolid, y al O. con esta última y León. 
Este territorio es en general llano, sin que puedan citarse 
por consiguiente accidentes notables, como no sean los mon-
tes de Cervera, Guardo y Saldaña. Entre los ríos menciona-
remos el Carrión, Pisuerga, Cieza y Arlanza: su canal de 
Castilla es bastante importante para el riego y aún para la« 
navegación. 
E l clima es frío y seco, pero sano. Produce el suelo abun-
dantes cosechas de trigo, cebada, garbanzos, lino, rubia, hor-
talizas, frutas, linaza y vino; hay algunas canteras y minas 
de carbón, cobre, plomo y hierro. L a industria harinera es 
muy importante, asi como la de manteria que alcanza gene-
ral celebridad, encontrándose además algunas fábricas de 
papel, curtidos, aceite de linaza, chocolate, loza, aguar-
dientes y otras. E l comercio es bastante activo y rico. 
Tiene una extensión de 8.097,20 kilómetros cuadrados, que 
pueblan 189.431 habitantes, distribuidos en 382 poblaciones 
y grupos, formando 250 ayuntamientos: se divide en los" 7 
partidos judiciales de Palencia, Astudillo, Carrión de los 
Condes, Baltanás, Cervera del Río Pisuerga, Frechilla y Sal-
daña. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 7.a región mili-
tar, Audiencia y Distrito universitario de Valladolid, y Dió-
cesis de Palencia, León y Burgos. 
La capital, Palencia, tiene bastantes fábricas de mantas, 
cobertores, bayetas y estameñas: suma 15.277 habitantes. Las 
demás poblaciones de alguna importancia son: Dueñas, en la 
región de Campos, denominada granero de España; Astudillo, 
con sus fábricas de paños; Carrión de los Condes, que recuer-
da importantes acontecimientos históricos. 
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LECCIÓN X X X I . 
Límites,—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones impor-
tantes. 
Limita al N . con León, al E. con Valladolid, al S. con Sa-
lamanca, y al O. con Orense y Pontevedra. 
Carecen de importancia sus montañas, debiendo citar so-
lamente, entre ellas, las sierras Segundera, Culebra y Peña 
mira. Entre los rios haremos mención del Duero, Esla, Tor-
mes, Valderaduey y Orbigo. 
E l clima es, en general, templado y húmedo. Produce el 
suelo buenas cosechas de trigo, cebada, garbanzos justamen-
te celebrados como los de Fuentesauco y Toro, vino de gran 
aceptación por su fuerza alcohólica y frutas; sus maderas se 
prestan bien al carboneo. L a industria tiene escasa importan-
cia, si bien cuenta con algunas fábricas de aguardiente, lico-
res y alfarería. E l comercio es verdaderamente nulo. 
Abraza una extensión de 10.710,50 kilómetros cuadrados, 
que pueblan 272.681 habitantes, distribuidos en 1.075 pobla-
ciones y grupos, formando 300 ayuntamientos. Se divide en 
los 8 partidos judiciales de Zamora, Benavente, Toro, Alca-
ñices, Berusillo, Fuentesauco, Villalpando y Puebla de Sana-
bria. 
Pertenece á la 7. a región militar, Audiencia de Valladolid, 
Distrito universitario de Salamanca y Diócesis de Zamora, 
Astorga, Oviedo, León, Santiago, Orense y Valladolid. 
La capital, Zamora, sobre el Duero, con 14.577 habitantes, 
recuerda muchos acontecimientos históricos. Las demás po-
blaciones de importancia relativa son: Toro, célebre por sus 
antiguas cortes y actualmente por sus cerezas y vino; Fuen-
tesauco, cuyos garbanzos alcanzan siempre buenos precios en 
todos los mercados; Alcañices, cuyas aguas minerales son de 
gran nombi-adia; y Fermoselle en la frontera de Portugal. 
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LECCIÓN X X X I I . 
V J L L L Ü D O L I D . 
Límites.—Montes y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con León y Palencia, al E. con Burgos, al S. 
con Segovia, Avi la y Salamanca, y al O. con Zamora. 
E l terreno, generalmente llano, apenas si presenta algu-
nos páramos notables ó altillanuras como las de los Alcores, 
Torozos y Muías. 
Entre sus rios merece citarse el Duero, con sus afluentes 
Pisuerga, Esgueva, Duratón, Zapardiel y Adaja: atraviesa 
esta provincia el canal de Castilla en sus dos secciones de 
Valladolid y Campos. E l del Duero, surte de aguas potables 
á la capital. 
E l clima es frió en invierno y caluroso en verano. Consti-
tuye la agricultura su fuente principal de riqueza, y con so-
brada justicia, pues produce abundante trigo, cebada, alu-
bias, algarrobas, legumbres, frutas ricas y variadas, vino tan 
agradable como el de Rueda, lino, cáñamo, zumaque, y pas-
tos que alimentan numerosos rebaños. La industria está bas-
tante desarrollada, aunque no tanto como es susceptible: exis-
ten muchas y buenas fábricas de harinas, algunas de fundi-
ción, curtidos, bayetas, loza y alfarería, papel, cristal, hilan-
deros y telares de lana, lino y cáñamo, chocolate, queso, y 
desde hace poco la elaboración de vinos ligeros para mesa y 
la del azúcar de remolacha que tan buen porvenir ofrece. E l 
comercio exporta grandes cantidades de trigo, harinas, vinos, 
ganados y lanas. 
Abraza una extensión superficial de 7.880,20 kilómetros 
cuadrados, donde viven 270.938 habitantes, en 237 ayunta-
mientos y 852 poblaciones y grupos. Comprende los 11 parti-
dos judiciales de Valladolid—dos,—Rioseco, Medina del Cam-
po, Mota del Marqués, Nava del Rey, Peñañel, Olmedo, Tor-
desillas, Villalón y Valoría. 
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Pertenece á la 7. a región militar, Audiencia territorial, 
Distrito universitario y Diócesis de su nomhre. 
L a capital, Valladolid, con 64.813 habitantes, cuenta va-
rios edificios notables, entre ellos, la Catedral, solo comenza-
da, según los planos de Herrera; Santa María la Antigua, que 
se remonta al siglo x i , con su esbelta torre de cuatro cuerpos; 
el Colegio de Santa Cruz, transición del estilo gótico al plate-
resco, destinado á Museo arqueológico, Biblioteca y Escuela 
de Bellas artes; el Colegio de San Gregorio, con su soberbio 
patio; el convento de San Benito, iglesia y cuartel hoy; el 
gran teatro de Calderón; y otros. E l magnifico paseo del 
Campo Grande parece delicioso oasis entre los páramos cas-
tellanos. Las restantes poblaciones importantes son: Simancas, 
donde se custodia el archivo de Castilla; Medina del Campo, 
tan repetidas veces teatro de importantes sucesos históricos; 
Rueda, con su nombrado vino blanco; Bioseco, mercado de 
los abundantes trigos de la provincia; Villalar, que recuerda 
la derrota de los Comuneros; y Tordesillas, donde murió la 
infortunada doña Juana la Loca. 
LECCIÓN X X X I I I . 
límites,—Montanas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Portugal y Zamora, al E. con Valladolid 
y Avila, al S. con Cáceres, y al O. con Portugal. 
Hallamos entre sus montañas las sierras de Gata y Béjar, 
y los montes de Tenebrón, Batuecas y Rinconada. Los rios 
Duero, Tormes, Alagón y Águeda, son los más notables. 
E l clima es vario, predominando el templado-húmedo y el 
frio-húmedo, según las localidades. El suelo produce ricos y 
variados frutos, principalmente trigo, cebada, centeno, fru-
tas, legumbres, hortalizas, vino y aceite: abundan las made-
ras de construcción y carboneo, asi como las canteras de yeso 
y cal. La industria alcanza un grado considerable de desarro-
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lio, mereciendo especial consignación las fábricas de paños 
establecidas en Béjar, los embutidos y jamones de Peñaranda 
de Bracamonte y Candelario, y algunas de aceite establecidas 
en diferentes puntos. E l comercio es regularmente activo. 
Abraza una extensión superficial de 12.793,70 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 320.569 habitantes, distribuidos en 
388 ayuntamientos y 721 poblaciones. Se divide en los 8 par-
tidos judiciales de Salamanca, Ciudad-Rodrigo, Béjar, Alba 
de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Ledesma, Sequeros y 
Vitigudino. 
Pertenece á la 1.a región militar, Audiencia territorial de 
Valladolid, Distrito universitario de su mismo nombre y Dió-
cesis de Salamanca, Plasencia, Avila, Ciudad-Rodrigo y Za-
mora. 
L a capital, Salamanca, fué llamada en otro tiempo la pe-
queña Roma por sus monumentales edificios, y la Atenas es-
pañola por su celebrada Universidad: cuenta 23.041 habitan-
tes. Las poblaciones que siguen á la capital en importancia 
son: Béjar, notable por sus fábricas de paños; Ciudad-Rodri-
go, plaza fuerte en la frontera de Portugal; Alba de Tormes, 
que recuerda la batalla de su nombre en la epopeya de núes-
tra independencia á principios de siglo; Ledesma, cuyos baños 
termales son muy concurridos; y Sequeros, en el valle deno-
minado de las Batuecas, con algunas fábricas de lienzos y 
telares de lana y estambre. 
LECCIÓN X X X I V . 
B - A . I D - A . cr O z . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Cáceres, al E. con Córdoba y Ciudad-
Real, y al O. con Portugal, 
Entre sus montañas, están las de Aljucen, Alburquerque, 
Llerena y Hornachuelos. Sus ríos más importantes son el 
Guadiana, Esteros, Guadalmez, Matechel y Guadajira. 
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E l clima es cálido y húmedo, pero en general sano. Favo-
recida la Agricultura por un terreno regularmente feraz y 
un clima abundante en calor y humedad, produce buenas 
cosechas de trigo, cebada, avena, legumbres, hortalizas, frutas 
variadas entre las que se cuentan las naranjas, los limones, y 
las limas dulces, aceite, vino, cáñamo y lino: los pastos abun-
dan y alimentan numerosos rebaños de ganado caballar, mu-
lar, asnal, vacuno, lanar, cabrío y de cerda. Aprovéchanse 
también sus maderas de construcción y carboneo, sus cante-
ras de cal y pizarra, y sus minas de plata, plomo argentífero, 
cinabrio, cobre, estaño, fosfato de cal y carbón. La industria, 
además de la agrícola y ganadera, consiste en la explotación 
del corcho, que representa una riqueza considerable. E l co-
mercio es bastante activo y rico. 
Tiene una extensión de 22.449,86 kilómetros que pueblan 
475.183 habitantes; distribuidos en 162 ayuntamientos y 
9.330 poblaciones y grupos. Comprende los 15 partidos ju-
diciales de Badajoz, Almendralejo, Castuera, Llerena, Méri-
da, Zafra, Alburquerque, Don Benito, Fregenal de la Sierra, 
Fuente de Cantos, Herrera del Duque, Jerez de los Caballe-
ros, Olivenza, Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena. 
Pertenece á la 1.a región militar, Audiencia territorial de 
Cáceres, Distrito universitario de Sevilla y Diócesis de Ba-
dajoz, Coria, Plasencia y Toledo. 
La capital, Badajoz, sobre el Guadiana, es rica en produc-
ciones agrícolas; tiene 28.681 habitantes. Las demás pobla-
ciones de importancia son: Mérida, que conserva notables 
antigüedades romanas; Medellin, patria de Hernán Cortés, 
conquistador xle Méjico; Llerena, abundante en minas de 
plata y plomo argentífero; Zafra, notable por sus fábricas de 
curtidos; Villafranca de los Barros, cuyas vegas son hermo-
sas y feraces; y Don Benito, población muy abundante y 
rica. 
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LECCIÓN X X X V . 
• C Á C E R E S . 
Límites,—Montañas y ríos,—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al X . con Salamanca y Avi la , al E . con Toledo, al 
S. con Badajoz, y al O. con Portugal. 
Su territorio está atravesado por grandes montañas, entre 
ellas las sierras de Gredos, San Bernabé, Guadalupe, Cabeza 
del Moro, Montanchez y San Pedro. Los principales ríos que 
fertilizan sus campos son: el Tajo, Tietar, Ambróz y A l -
monte. 
E l clima es vario, pues al paso que en el N . se dejan sen-
tir los rig-ores del frío seco, domina en el centro y S. el tem-
plado y húmedo. Su territorio produce bastante trigc, cebada, 
centeno, legumbres, frutas variadas como la manzana y el 
limón, la naranja y la pera; aceite, cáñamo y lino: abundan 
los pastos que sirven de alimento á numerosos rebaños, y 
producen los bosques maderas de construcción y carboneo, 
sobresaliendo el alcornoque, cuya corteza representa una 
industria riquísima. Existen canteras de cal, yeso y sillares, 
y minas de fosfato calizo y plomo argentífero. La industria 
explota perfectamente los embutidos y salazón de carnes, el 
tejido y carda de las lanas, y los curtidos en regular escala. 
E l comercio ha decaído y es medianamente activo. 
Comprende una extensión superficial de 20.754,50 kilóme-
tros cuadrados, que pueblan 332.412 habitantes, formando 
230 poblaciones y 222 ayuntamientos. Se divide en los 13 
partidos judiciales de Cáceres, Coria, Plasencia, Trujillo, 
Alcántara, Garrovillas, Hervas, Hoyos, Zarandilla, Logro-
san, Montanchez, NavaImoral de la Mata y Valencia de 
Alcántara. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 1.a región mi-
litar, Audiencia territorial de Cáceres, Distrito universitario 
de Salamanca y Diócesis de Coria, Plasencia, Salamanca y 
Toledo. 
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L a capital, Cácei-es, cuenta 13.749 habitantes. Las demás 
poblaciones de relativa importancia son: Montanchez, notable 
por sus magníficos jamones y embutidos, Valencia dé Alcán-
tara, plaza fuerte en la frontera portuguesa; Trujillo, patria 
de Pizarro, el conquistador del Perú; Alcántara, donde se 
alza un soberbio puente sobre el Tajo; y Logrosan con sus 
minas de fosforita. 
LECCIÓN X X X V I . 
límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al X . con Cuenca, al E. con Alicante y Valencia, 
a l S. con Murcia y Granada, y al O. con Ciudad-Real y Jaén. 
Entre sus montañas deben mencionarse las sierras de Se-
gura, Cabras, Alcaráz, Mercadillos y Calzada, con los mon-
tes, notables por su altura, denominados Cabeza de Hierro, 
Peña del Cabrón y Gira Valencia. Entre los ríos se citan el 
Segura, Júcar, Cabriel y Guadalmena. 
E l clima es vario, predominando el frío y húmedo en las 
montañas y el templado y húmedo en los llanos. Produce abun-
dantes cereales, vino, legumbres, cáñamo, esparto, aceite, 
azafrán muy estimado en todos los mercados de España, añil, 
rubia, variadas y ricas frutas, y pastos: en los bosques se 
crian muchas y buenas maderas de construcción, asi como de 
las canteras se extraen piedras de cal, yeso y mármoles. L a 
riqueza minera podía ser considerable dados sus criaderos de 
azufre, zinc, hierro, lignito, carbón, cobre, blenda y antimo-
nio. La industria carece de importancia, si se exceptúa la 
agrícola y de ganadería, á pesar de que se hallan fábricas de 
papel, lana, latón, azufre y de harinas; las navajas, tijeras 
y cuchillos de esta provincia son bien conocidas en toda Es-
paña. E l comercio es regularmente activo. 
Abraza una extensión superficial de 15.465,99 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 231.591 habitantes, distribuidos en 85 
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ayuntamientos y 1.288 poblaciones y grupos: se divide en 
los 8 partidos judiciales de Albacete, Alcaráz, Hellin, L a 
Roda, Almansa, Casas-Ibáñez, Yeste y Chinchilla. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 3. a región mi-
litar, Audiencia territorial de su mismo nombre, Distrito uni-
versitario de Valencia, y Diócesis de Cartagena, Cuenca, 
Toledo y Orihuela. 
L a capital. Albacete, suma 20.671 habitantes y es notable 
por sus fábricas de navajas y cuchillos. Las demás poblacio-
nes de importancia son: Chinchilla, con sus fábricas de paños 
y lienzos ordinarios: Hellin, cuyo territorio es muy feraz; 
Casas-Ibáñez, en cuyo término se cosecha en grande escala 
el azafrán; y Almansa, que recuerda la célebre batalla de su 
nombre en la sruerra de Sucesión. 
LECCIÓN X X X V I I . 
Límites.—Montanas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Albacete, al E . con Alicante y el Medite-
rráneo, al S. con este mar y Almería, y al O. con esta última, 
Albacete y Granada. 
Entre sus montañas se citan las de Pedro Ponce, sierra de 
España, Sangonera y Almenara. Los ríos de más considera-
ción se denominan Segura, Madera, Argos y Gualentin. 
E l clima es templado y húmedo en general, pero muy ca-
luroso en verano. 
L a agricultura está bastante adelantada y el suelo produ-
ce abundancia de trigo, cebada, legumbz-es, hortalizas, va-
riadas frutas y ricas, como el dátil, las naranjas y los limo-
nes cuya exportación para el extranjero es considerable; lino, 
seda, cáñamo, aceite y vino: tampoco son escasas las maderas 
de construcción, las canteras de yeso, pizarra y mármol, y las 
minas de hierro, plomo argentífero, azufre, alumbre, carbón 
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y cobre. Las industrias agrícola y minera están perfectamen-
te entendidas, asi como las de salazón y pesquería, las de pa-
pel, jabón, aguardiente y licores, cristal, esparto, lonas, he-
rrajes de buques y jarcias, hilanderos de seda y varios tela-
res de lanas y batanes. E l comercio es bastante activo y rico, 
favorecido por sus vías interiores y por los puertos de Águi-
las, Cartagena, Escombreras, Mazarrón y Pórman. 
Abraza una extensión superficial de 11.597,10 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 489.667 habitantes, distribuidos en 
42 ayuntamientos y 370 poblaciones: comprende los 10 parti-
dos judiciales de Murcia—dos,—Cartagena, Lorca, Caravaca, 
Cieza, Muía, Totana y Yecla. 
Pertenece á la 3. a región militar, Audiencia territorial de 
Albacete, Distrito universitario de Valencia, Departamento y 
Diócesis de su mismo nombre. 
L a capital, Murcia, con 98.507 habitantes, tiene preciosas 
y fértiles cercanías. Las restantes poblaciones de considera-
ción son: Cartagena, plaza fuerte, puerto militar y departa-
mento marítimo; Yecla, donde se conservan multitud de anti-
güedades romanas; Lorca, notable por su producción agrí-
cola; Archena, con baños muy concurridos; Muía, que cuenta 
buenas y bien montadas fábricas de alcohol. 
LECCIÓN X X X V I I I . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima,—Agricultura, industria y comercio.— Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones impor-
tantes. 
Limita al N . con Segovia, al E. con Guadalajara y Cuen-
ca, al S. con Toledo, y al O. con Ávila y Segovia. 
Atraviesan su territorio las derivaciones occidentales del 
Sistema central, formando, entre otras, las montañas de So-
mosierra, Guadarrama, Malagosto y Peñalara. Entre los ríos 
se citan el Tajo, Guadarrama, Lozoya, Jarama y Henares. 
E l clima es bastante frío y húmedo en invierno á conse-
cuencia de su elevación considerable sobre el nivel del mar y 
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á la posición topográfica de que disfruta: en cambio el verano 
es sofocante. 
Encuéntrase la agricultura bastante atrasada, y á pesar 
de todo se colectan regulares cosechas de cereales, cáñamo, 
lino, aceite, azafrán, muy poco vino, legumbres y algunas 
frutas: escasean las maderas, excepto la de pino, cuya resina 
se explota en buena escala; no faltan,canteras de sillería, 
yeso y cal, lo mismo que algunas minas de hierro, pirita y 
galena argentífera. La industria tiene regular desarrollo y 
cuenta algunas fábricas de chocolate, cerveza, papel, resina, 
fundiciones tipográficas, vidrios y loza. El comercio carece de 
importancia, y la tiene solamente su capital en cuanto se re-
fiere á las comodidades de la vida y al lujo. 
Abraza una extensión superficial de 7.762 kilómetros cua-
drados, que pueblan 684.494 habitantes, distribuidos en 195 
ayuntamientos y 262 poblaciones; se divide en los 13 partidos 
judiciales de Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Chinchón, 
Getafe; Xavalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrela-
guna y Madrid. 
Pertenece á la 1.a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario.de Madrid y Diócesis de Madrid y 
Toledo. 
L a capital, Madrid, villa situada sobre la orilla izquierda 
del Manzanares, cuenta 473.815 habitantes. Esta población es 
á la vez capital y corte del Keino, centro de todas las depen-
dencias administrativas del Estado y de las vías de comuni-
cación. Las restantes poblaciones de importancia en la pro-
vincia son: E l Escorial, cuyo Monasterio está calificado como 
la octava maravilla del mundo, rico museo de joyas artísti-
cas en pinturas y tapices; Alcalá de Henares, celebrada por 
su Universidad, cuyo local acupa hoy un hermoso Archivo 
nacional: es patria de Cervantes; Aranjuez, rodeado de be-
llísimos jardines y fuentes del mejor gusto; Colmenar Viejo, 
al que dan fama los toros bravos que pastan sus abundantes 
dehesas; Cadalso, que cuenta con algunas fábricas de vidrio; 
Torrelaguna, patria del virtuoso y eminente Cardenal Cis-
neros; San Martín de Valdeiglesias, en cuyo término se co-
secha el vino dulce de este nombre: cerca de esta población 
se encuentran los históricos Toros de Guisando con inscrip-
ciones romanas mandadas grabar por el Cónsul Mételo. 
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LECCIÓN X X X I X . 
T O L E D O . 
Límites.—Montañas y ríos,—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Madrid y Avila, al E. con Cuenca, al S. 
con Ciudad-Real, y al O. con Cáceres. 
E l terreno, sumamente accidentado, presenta elevaciones 
tan considerables como las sierras de Gredos, San Vicente, 
la Mina y Toledo: los ríos más importantes son: el Tajo, Ja-
rama, Guadarrama, Tietar y Algodor. 
E l clima, es vario, pero sano. E l suelo produce abundantes 
y buenas cosechas de trigo, cebada, avena, hortalizas, le-
gumbres, vinos, aceite, lino, seda y cáñamo: sus canteras de 
mármol disfrutan de alguna celebridad, asi como las ma-
deras de construcción y carboneo de que se hallan poblados 
sus bosques. Lástima grande que la riqueza agrícola del país 
y la poca iniciativa de sus habitantes haga continúen sin ex-
plotar como se debe los filones de mineral que se guardan en 
las entrañas de aquel suelo. La industria es de importancia 
en armas blancas, telas de seda, lino y paños: el comercio 
merece solo alguna consideración local. 
Mide una extensión superficial de 14.467,70 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 356.398 habitantes, distribuidos en 
206 ayuntamientos y 227 poblaciones: se divide en los 12 par-
tidos judiciales de Toledo, Talavera de la Reina, Orgaz, 
Quintanar de la Orden, Torrijos, Escalona, Illescas, Lil lo, 
Madridejos, Navahermosa, Ocaña y Puente del Arzobispo. 
Es provincia de 2. a clase y pertenece á la 1.a región mi-
litar, Audiencia territorial y Distrito universitario de Madrid 
y Diócesis de Toledo y Avi la . 
L a capital, Toledo, casi circundada por el Tajo, antigua 
ciudad imperial, cuenta entre sus edificios notables, la Cate-
dral, considerada con justo titulo como una de las más her-
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mosas del mundo; San Juan de los Reyes, cuya Iglesia es 
uno de los más hermosos y notables monumentos del arte gó-
tico; Santa María la Blanca, antigua sinagoga convertida 
por los árabes en mezquita y más tarde en Iglesia por los 
cristianos; y el Alcázar, casi enteramente destruido: su po-
blación es de 19.817 almas. Las demás poblaciones de impor-
tancia son: Talavera de la Reina, con buenas fábricas de 
sedería y loza; Illescas, en el Centro de la región denominada 
La Sagra, abundante en cereales y ricas frutas; y el Toboso, 
que inmortalizó Cervantes desde que su nombre vá unido al 
recuerdo de Dulcinea. 
LECCIÓN X L . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
Limita al N . con Toledo y Cuenca, al E. con Albacete, al 
•S. con Córdoba y Jaén, y al O. con Badajoz y Cáceres. 
E l terreno, generalmente llano en considerables extensio-
nes, presenta algunos accidentes notables, principalmente en 
las extremidades N . y S. formando los cerros del Ciervo, Pe-
ñarrubia y Puerto-llano. Entre sus ríos merecen citarse el 
Guadiana, Gigüela, Jabalón, Záncara y Guadalmena. 
E l clima es bastante frío y seco. Produce este pais, cono-
cido también con el nombre de La Mancha, abundante trigo, 
cebada, avena, garbanzos, maiz, cáñamo, aceite, zumaque2 
esparto, lino, azafrán y rico vino como el renombrado de 
Valdepeñas. La industria agrícola y pecuaria es considerable; 
existen, además, fábricas de aguardiente, encajes, blondas, 
hilados y tejidos de lana y estambre, objetos de corcho y va-
rias fundiciones y martinetes: la industria minera es de ver-
dadera consideración, pues que además de las conocidas mi-
nas de azogue en Almadén, se encuentran otras muchas de 
plomo argentífero, cobre, esmeril, hierro, antimonio, alum-
bre y salitre. El comercio es poco animado. 
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Abarca una extensión superficial de 20.305 kilómetros cua-
drados, que pueblan 287.142 habitantes, distribuidos en 95 
ayuntamientos y 539 poblaciones y grupos: se divide en los 
10 partidos judiciales de Ciudad-Real, Alcázar de San Juan, 
Almodobar del Campo, Manzanares, Valdepeñas, Almadén, 
Almagro, Daimiel, Piedrabuena, y Villanueva de los In-
fantes. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece a l a 1.a región mili-
tar, Audiencia territorial de Albacete, Distrito universitario 
«de Madrid y Diócesis de Toledo, Córdoba y Ciudad Real. 
La capital, Ciudad Real, sobre una llanura junto al Gua-
diana, cuenta 14.329 habitantes. Las demás poblaciones de 
importancia relativa son: Valdepeñas, con abundantes cose-
chas de excelentes vinos; Almadén, cuyas minas de azogue 
no tienen rival en Europa; Alcázar de San Juan, en cuyo 
término se cuentan algunas fábricas de pólvora; y Argama-
silla, en cuya cárcel suponen algunos que escribió Cervantes 
su inmortal poema del ingenioso Hidalgo D. Quijote de la 
Mancha. 
LECCIÓN X L I . 
C T J E N C A . 
límites.—Montes y ríos,—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes . 
Limita al N . con Guadalajara, al E. con Teruel y Valen-
cia, al S. con Albacete y Ciudad-Real, y al O. con Toledo y 
Madrid. 
Presenta un terreno sumamente accidentado, que cortan 
en distintas direcciones las montañas de Tragacete, Maga-
llón, Altaneja, Sierra Mira, Palancares y otras muchas, so-
bresaliendo por su altura los picos de Mogorrita, San Felipe, 
Ranera y Cabeza de Don Pedro. Entre sus ríos mencionare-
mos el Júcar, Záncara, Guadiela y Cabriel. 
E l clima es vario, pero en general frió y húmedo. Produ-
cen sus vegas regulares cosechas de cereales, cáñamo, vino, 
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aceite, azafrán y algunas frutas, en tanto que la parte mon-
tañosa ó serranía abunda en esquisita miel: sus maderas de 
construcción y carboneo son muchas y buenas, lo mismo que 
sus pastos, sus canteras de cal y yeso, y sus minas de hierro, 
carbón y sal. La industria consiste en algunas fábricas de 
papel, paños burdos y fundición de hierro y cobre: la minera 
explota abundante sal. E l comercio carece de actividad. 
Esta provincia de 3. a clase abarca una extensión superfi-
cial de 17.418 kilómetros cuadrados, que pueblan 245.699 ha-
bitantes distribuidos en 288 Ayuntamientos y 426 poblaciones: 
se divide en los 8 partidos judiciales de Belmonte, Cañete, 
Cuenca, Huete, Montilla del Palancar, Priego, San Clemente 
y Tarancón. 
Pertenece á la 3. a región militar, Audiencia territorial de 
Albacete, Distrito universitario de Madrid y Diócesis de 
Cuenca y Segorbe. 
L a capital, Cuenca, tiene 9.458 habitantes: se halla situa-
da en la confluencia de los ríos Júcar y Huecar, y es notable 
por su Catedral, sus fábricas de paños, y talleres de sombre-
rería. Las restantes poblaciones de consideración, son: Ta-
rancón que cuenta bastantes industrias manufactureras, es-
pecialmente en sedería; Uclés, que recuerda la batalla de este 
nombre conocida también por de los Siete Condes; San Cle-
mente, cuyo azafrán merece general aceptación en todos los 
mercados; Priego, en territorio cubierto por espesos pinares; 
y Minglanilla, que disfruta conocido renombre por sus mag-
nificas v abundantes salinas. 
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LECCIÓN X L I I . 
Límites,—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones impor-
tantes. 
Limita al N . con Segovia, Zaragoza y Soria, al E. con Za-
ragoza y Teruel, al S. con Cuenca y al O. con Madrid. 
Sus montañas principales son las de Bodera, Rodas y Oce-
tón, y las sierras de Molina y Cebollera: entre los ríos citare-
mos el Tajo, Tajuña, Jarama y Henares. 
E l clima comprende los dos extremos de caluroso y frío, 
siendo en ambos húmedo y sano. A pesar de que la agricultu-
ra no adelanta cuanto debiera, produce este suelo abundan-
tes cosechas de trigo, cebada, avena, alubias, legumbres, 
aceite, vino, lino y cáñamo: sus bosques contienen muchas y 
buenas maderas de construcción y carboneo, asi como las 
montañas, canteras de berroqueña, lápiz, toba, yeso y jabón 
de sastre, y las minas, plata, cobre, hierro y carbón. L a in-
dustria, además de la agricola y pecuaria, contiene algunas, 
aunque pocas, fábricas de papel, jabón, vidrios, telares de 
lino y estambre, curtidos y fundiciones: la miel de la Alcarria 
y la cera gozan con justicia de estimable reputación. E l co-
mercio carece de importancia. 
Su extensión superficial es de 12.610,80 kilómetros cuadra-
dos, que pueblan 204.984 habitantes, distribuidos en 398 ayun-
tamientos y 1.416 población es y grupos: se divide en los 9 par-
tidos judiciales de Gudalajara, Molina de Aragón, Sigüenza, 
Brihuega, Atienza, Cifuentes, Cogolludo, Pastrana y Sacedón. 
Es provincia de 3. a clase y pertenece á la 5. a región mili-
tar, Audiencia territorial y Distrito universitario de Madrid 
y Diócesis de Cuenca, Sigüenza y Toledo. 
L a capital, Guadalajara, á orillas del Henares, cuenta 
11.731 habitantes. Las demás poblaciones de importancia re-
lativa son: Molina de Aragón, que explota algunas minas de 
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hierro y cobre; Sigüenza, cuya Catedral gótica es de bastante 
mérito artístico; Hiendelaencina, con minas de plata bastante 
ricas; Atienza, donde se encuentran algunos criaderos de sal; 
y Pastrana, cuya industria en cera y miel es de regular con-
sideración. 
LECCIÓN XLIII . 
V A L E N C I A . 
Límites.—Montanas y ríos.—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Teruel y Castellón de la Plana, al E. con 
el Mediterráneo, al S. con Albacete y Alicante, y al O. con 
Cuenca. 
Su terreno, accidentado en general, presenta montañas 
tan notables como las de Ayora, Enguera, Bicorp y Benica-
del. Los ríos dignos de mencionarse son el Júcar, Turia y 
Moneada: cerca de la costa se halla la Albufera, laguna de 
10.000 hectáreas de extensión. 
E l clima, templado y húmedo, es muy caluroso durante el 
verano. A las circunstancias de un benéfico clima y de un 
suelo privilegiado hay que añadir la de que la agricultura se 
encuentra en buen estado de progreso, de suerte que las pro-
ducciones, además de ricas, son abundantes, sobre todo en 
arroz, trigo, cebada, legumbres, hortalizas, variadas y esqui-
sitas frutas, aceite, cáñamo y vino: los bosques están cubier-
tos de maderas de construcción y de carboneo, y se encuen-
tran canteras de cal, yeso, mármol, alabastro y jaspe, lo 
mismo que minas de plata, azogue y cobre. L a industria agrí-
cola es buena, pudiendo citar también con ventaja la fabril 
en sedería, lonas, cordelería y de ladrillos y baldosas. E l 
comercio es regularmente activo, exportando en grandes 
cantidades para el extranjero sus dulces naranjas é higos. 
Los puertos más activos son los del Grao y Cullera. 
Abraza una extensión superficial de 11.271,60 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 730.916 habitantes, distribuidos en 
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270 ayuntamientos y 1.493 poblaciones y grupos. Comprende 
los 21 partidos judiciales de Valencia—cuatro,—Alcira, Gan-
día, Játiva, Sagunto, Albaida, Alberique, Ayora, Carlet, 
Chelva, Chiva, Enguera, Lir ia , Onteniente, Requena, Sueca, 
Torrente y Villar del Arzobispo. 
Es provincia de 1.a clase y pertenece á la 3. a región mi-
litar, Audiencia territorial y Distrito universitario de su 
nombre, Departamento de Cartagena y Diócesis de Valencia, 
Segorbe y Orihuela. 
L a capital, Valencia, sobre el Túria, es ciudad muy rica, 
de gran actividad industrial y mercantil: cuenta 168.740 al-
mas. Las restantes poblaciones importantes son: Murviedro, 
donde estuvo situada la heroica Sagunto; Alcira, en cuyas 
vegas se recolecta mucho y buen arroz; Onteniente, que 
cuenta algunas fábricas de papel; Requena, con sus fábricas 
de seda; y Gandía, celebrada por sus frutas de pepita. 
LECCIÓN X L I V . 
C A S T E L L Ó N . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con las de Teruel y Tarragona, al E. con el 
Mediterráneo, al S. con Valencia, y al O. con Teruel. 
E l suelo de esta provincia se encuentra cortado por al-
gunas derivaciones importantes de la gran cordillera Ibérica, 
citándose entre sus montañas las de Peñagolosa, Miró, Roca-
Parda y Pico de Espadan. Entre los ríos, citaremos el Mija-
res, Monleón, Palencia y Cenia. 
E l clima, frío y desapacible al X . , es templado y húmedo 
en las vegas y en la costa. E l suelo, bastante bien cultivado, 
produce abundantes cosechas de trigo, cebada, arroz, judías, 
frutas delicadas y gran variedad de hortalizas, legumbres, 
aceite, cáñamo, lino, seda y vino: sus maderas de construc-
ción son buscadas, así como las canteras de cal, mármoles y 
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pizarra, y las minas de hierro, carbón, plomo argentífero, 
cobre, cobalto y azogue. L a industria, además de la agrícola, 
consiste en lonas, jarcias, y toda clase de cordelería. E l co-
mercio es sencillamente regular, favorecido el de cabotaje, 
por los puertos de Vinaróz, Peñiscola, Benicarló y Burriana. 
Abraza esta provincia de 3. a clase una extensión superfi-
cial de 6.465,40 kilómetros cuadrados, que pueblan 292.822 ha-
bitantes, distribuidos en 141 ayuntamientos y 2.545 poblacio-
nes y grupos: se divide en los 9 partidos judiciales de Caste-
llón, Lucena, Segorbe, Albocácer, Morella, Nules, San Mateo, 
Vinaroz y Viver. 
Pertenece á la 3. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario de Valencia, Diócesis de Teruel, Se-
gorbe, Tortosa, Valencia y Zaragoza, y Departamento de 
Cartagena. 
La capital, Castellón de la Plana, cuenta 25.337 almas. 
Las demás poblaciones importantes en la provincia son: Mo-
rella, villa fortificada en los puertos de Beceite; Alcora, que 
mantiene bastante buenas fábricas de loza; Oropesa, junto 
al pequeño desierto de las Palmas; Peñiscola, corte que fué 
algún tiempo del antipapa Luna; y Vivel, que cuenta algu-
nos alambiques de aguardiente. 
LECCIÓN X L V . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Valencia, al E. con el Mediterráneo, 
al S. con Murcia, y al O. con Murcia y Albacete. 
Muchas son las montañas que atraviesan su accidentado 
territorio, citándose entre ellas las de Mongó, Campana, Pe-
ñahoradada y Peña Gijona: los ríos principales son el Segura, 
Algar y Aguas Amargas. 
E l clima, frío y húmedo en las montañas, se convierte en 
templado y aún en caluroso y húmedo en la costa. Produce el 
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terreno abundantes cosechas de cereales, variadas y ricas 
frutas, aceite, vino y cáñamo: las maderas de sus bosques son 
buenas para la construcción y el carboneo, al propio tiempo 
que gozan de gran fama los mármoles de sus canteras. Encie-
rra el suelo bastantes minas de lignito, hierro, plomo, azogue, 
cobre y sal ordinaria. La industria manufacturera no deja 
de tener importancia, con sus hilanderos, telares, y tintes de 
seda, algodón, lana y estambre, sus fábricas de papel, loza, 
vidrio, salitre, lonas, sogas y jarcias: el turrón de Gijona go-
za de general aceptación. E l comercio es muy activo y rico, 
favorecido por las buenas comunicaciones interiores, el puer-
to de Alicante y los fondeaderos de Santa Pola, Villajoyosa 
y Dénia. 
Su extensión superficial es de 5.434,30 kilómetros cuadra-
dos, que pueblan 436.050 habitantes, distribuidos en 138 ayun-
tamientos y 1.756 poblaciones y grupos: se divide en los 14 
partidos judiciales de Alicante, Orihuela, Alcoy, Callosa de 
Ensarriá, Dénia, Dolores, Elche, Conc«ntaina, Gijona, Mo-
novar, Novelda, Pego, Villajoyosa y Villena. 
Pertenece á la 3. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario de Valencia, Departamento de Carta-
gena, y Diócesis de Valencia, Orihuela y Cartagena. 
La capital, Alicante, tiene un magnifico puerto con mucho 
comercio, y es plaza fuerte: cuenta 40.916 habitantes. Las de-
más poblaciones de relativa importancia son: Alcoy, celebra-
da por sus fábricas de papel y de paños; Gijona; cuya miel y 
turrón son conocidos en toda España; Monovar, donde se ex-
plota la industria de la sal en bastante escala; Callosa de En-
sarriá, en cuyas cercanías se encuentran abundantes canteras 
de mármol negro; y Elche, en medio de un bellísimo y espeso 
bosque de palmeras. 
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LECCIÓN X L V I . 
C Ó B D O B ^ . . 
Límites.—Montanas 
tensión y 
tantes. 
i ñ y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio,— Ex-
población.—Administración pública.—Capital y poblftiones impor-
Limita al N . con Ciudad-Real y Badajoz, al E. con J a é n r 
al S. con Granada y Málaga, y con Sevilla al O. 
E l terreno, sumamente accidentado, presenta entre otras 
las notables montañas de Sierra Morena, Guadalmez, Cabra, 
Araceli, Montilla y Almodovar. Entre los ríos merecen citarse 
el Guadalquivir, Yeguas, Guadalmellato, Salado de Porcuna 
y Genil. 
E l clima, benigno en general, es frió en la parte montaño-
sa y caluroso en las llanuras durante la estación del verano. 
L a agricultura se encuentra bastante adelantada, circunstan-
cia que, uniéndose á la feracidad del suelo, hace que éste 
produzca abundantes cosechas de trigo, cebada, legumbres, 
hortalizas, aceite riquísimo, vino muy estimado, seda, cáña-
mo y variadas frutas: sus maderas de construcción son bastan-
te apreciadas, lo mismo que sus canteras de mármoles y jaspe, 
y las minas de carbón, hierro, cobre, plomo argentífero y 
plata. L a industria carece de importancia á excepción de la 
agrícola y ganadera. E l comercio es activo por lo que se re-
fiere á la exportación de vinos y aceites. 
Abraza esta provincia de 2. a clase una extensión superfi-
cial de 13.441,60 kilómetros cuadrados, que pueblan 413.866 
habitantes, distribuidos en 72 ayuntamientos y 950 poblacio-
nes y grupos. Pertenecen á ella los 17 partidos judiciales de 
Córdoba —dos,—Cabra, Baena.-Lucena, Aguilar, Bujalance, 
Castro del Rio, Fuente Ovejuna, Hinojosa, Montilla, Montoro r 
Posadas, Pozoblanco, Priego, Rute y Rambla. 
Corresponde á la 2. a región militar, Audiencia territorial 
y Distrito universitario de Sevilla y á las Diócesis de Sevilla 
v Córdoba. 
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La capital, Córdoba, está situada sobre la falda de una 
sierra pintoresca y feraz: cuenta 54.466 habitantes. Entre sus 
edificios se encuentra la Catedral, antigua mezquita, levan-
tada en los primeros tiempos del Califato, cuya obra es tenida 
por consentimiento universal como el más hermoso entre los 
templos musulmanes, y uno de los monumentos más admira-
bles del mundo. Las restantes poblaciones de importancia son: 
Montoro, conocida por sus buenas cosechas de excelente acei-
te; Belmez, con ricas minas de carbón de piedra; Montilla, á 
la que dan celebridad sus vinos; Lucena, con algunas fábri-
cas de objetos de latón; Pozoblanco, con minas de plata en la 
región denominada los Pedroches; y Bujalance, con buenas 
cosechas de aceite. 
LECCIÓN X L V I I . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones ¡m-
Limita al N . con Ciudad-Real, al E. con Albacete y Gra-
nada, y al S. con Granada y al O. con Córdoba. 
Sumamente accidentado este territorio, contiene las mon-
tañas de Segura, Cazorla, Mágina, Valdepeñas y Sierra de 
Ail lo . Entre los rios se cuentan el Guadalquivir, Guadalimar, 
Guadiana, Guadalmenay Salado. 
El clima es templado y húmedo, aunque algo too en la 
región montañosa durante el invierno. 
La benignidad del clima, la feracidad del terreno y los 
adelantos de la agricultura hacen que produzca esta provin-
cia abundantes y ricos trigos, cebada, legumbres, hortalizas, 
esparto, lino, cáñamo, seda, frutas variadas y ricas y vino, 
las maderas de construcción y carboneo son muy apreciadas, 
lo mismo que los jaspes, mármoles, pizarra, piedra de cal y 
yeso de sus canteras, y el cobre, plomo, piedra, galena, car-
bón y sal de sus minas. La industria, además de la general y 
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de primera necesidad, explota la ganadera y de minería en 
regular escala. E l comercio es poco activo á pesar de que todo 
tonspira en obsequio de su movimiento y riqueza. 
Es provincia de 3. a clase y abraza una extensión superfi-
cial de 13.426,10 kilómetros cuadrados, que pueblan 428.152 
habitantes, distribuidos en 98 ayuntamientos y 1.543 pobla-
ciones y grupos: se divide en los 13 partidos judiciales de 
Jaén, Baeza, Alcalá la Real, Andújar, Martos, Linares, Úbe-
da, Cazorla, Huelma, Carolina, Mancha Real, Siles y Villa-
carrillo. 
Pertenece á la 2. a región militar, Audiencia territorial, 
y Distrito universitario de Granada, y Diócesis de Jaén y 
Toledo. 
L a capital, Jaén, rodeada de feraces campiñas, cuenta 
24.070 habitantes: su Catedral, sino en magnificencia, es de 
las mejores de España por su belleza artística. Las restantes 
poblaciones de alguna importancia son: Bailen, célebre desde 
la guerra de la independencia; Linares, famosa por su bien 
explotadas minas de cobre; Navas de Tolosa, que recuerda la 
brillante victoria de este nomhre: Cazorla, con sus abundan-
tes salinas; y Ubeda, en cuyas praderas se crían los mejores 
caballos de raza. 
LECCIÓN XLVÍII. 
S E V I L L A . 
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Badajoz, al E. con Córdoba y Granada, 
al S. con Málaga y Cádiz, y al O. con Huelva. 
E l terreno presenta considerables accidentes orográficos, 
entre los cuales citaremos las montañas de Sierra Morena, 
Osuna, Algodonales y Montellano: entre los ríos merecen con-
signarse el Guadalquivir, Genil y Guadaira. 
E l clima es cálido y húmedo, pero sano en general. L a 
agricultura se encuentra bastante adelantada, de suerte que 
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dadas las condiciones del clima y la feracidad del territorio 
produce éste abundantes cosechas de trigo, cebada, alubias, 
maiz, legumbres, hortalizas, variadas frutas y delicadas como 
la naranja, el limón y la ciruela, aceite riquísimo y. mucho, 
aceituna de la llamada sevillana, manzanilla y de la reina, 
lino, seda, corcho y cáñamo; sus canteras de jaspe, serpentina 
y mármol son abundantes y ricas, lo mismo que algunas mi-
nas de carbón, hierro, cobre, plomo, plata y galena. L a in-
dustria principal es la agrícola y ganadera, existiendo ade-
más varias fábricas de curtidos, fundición y martinetes, ha-
rinas y pastas, dulces, chocolate, material de guerra y loza 
muy estimada. El comercio, aunque algo activo y favorecido 
por buenas comunicaciones interiores y po r el Guadalquivir, 
no es todo cuanto debiera esperarse. 
Abraza esta provincia de 1.a clase una extensión superfi-
cial de 13.714,40 kilómetros cuadrados, que pueblan 534.610 
habitantes, distribuidos en 98 ayuntamientos y 1.378 pobla-
ciones y grupos: se divide en los 14 partidos judiciales de 
Sevilla—cuatro;—Carmona, Écija, Cazalla, Estepa, Marche-
na, Osuna, Sanlúcar la Mayor, Morón y Utrera. 
Pertenece á la 2. a región militar, Audiencia territorial, 
Distrito universitario y Diócesis de su nombre, y al Departa-
mento de Cádiz. 
L a capital, Sevilla á orillas del Guadalquivir, cuenta 
143.840 habitantes. Entre sus edificios notables se encuentra 
la Catedral que conserva trazas de las arquitecturas gótica, 
germánica, greco-romana, árabe y plateresca: unida á ella 
se eleva la magnifica torre de la Giralda. Pueden además 
citarse el Alcázar, el palacio de San Telmo, la fábrica fun-
dición de cañones, y la de loza de la Cartuja. Es Sevilla una 
de las poblaciones más importantes de España bajo el punto 
de vista del movimiento bibliográfico y de la civilización en 
general. Las restantes poblaciones de importancia en la pro-
vincia son: Utrera, nombrada por su ganado caballar de pura 
raza española; Sancti-Ponce, eu cuyas inmediaciones estuvo 
la antigua Itálica; Alcalá de los Panaderos, donde se colecta 
la aceituna más gruesa del mundo; Estepa, notable por sus 
fábricas de paños; y Morón, á la que dan importancia sus ricos 
v bien destilados aceites. 
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LECCIÓN X L I X . 
Límites.—Montañas y ríos,—Clima,—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población,—Administración pública,—Capital y poblaciones im-
Limita al N . con Huelva y Sevilla, al E . con Málaga y el 
Mediterráneo, al S. con este mar, el estrecho de Gibraltar y el 
Atlántico, y al O. con el Atlántico. 
Pertenecen sus montañas al sistema Penibético, siendo las 
más notables las sierras de Gibraltar, Carbonera, Ojén, Sano-
na, Niño, San Bartolomé y San Cristóbal, que es la más ele-
vada. Los ríos principales se denominan Guadalquivir, Gua-
diaro, Jimena, Guadalmesí y Guadalete. 
E l clima, en general templado y húmedo, es caluroso en 
el verano. Bajo el punto de vista agrícola produce el suelo 
buenas cosechas de trigo, cebada, avena, frutas, legumbres, 
hortalizas, vinos entre los que sobresalen el seco de Jerez, la 
manzanilla de Sanlúcar y el dulce del Puerto de Santa María: 
pueblan sus bosques abundantes maderas de construcción y 
carboneo, y existen canteras de asperón, cal, piedra litográ-
fica, mármoles y jaspes, lo mismo que minas de carbón, azu-
fre, galena, plomo, hierro y plata. La industria, agrícola esen-
cialmente, cuenta con bastantes fábricas de aguardiente, lo-
nas, jarcias y cables, curtidos, cristales y otras. E l comercio 
es activo y rico, y será bastante decir que produce cantidades 
fabulosas lo recaudado solamente con los vinos de Jerez, San-
lúcar y el Puerto de Santa María, favorecido por los puertos 
de Chipiona, Santa María, Cádiz, Tarifa y Algeciras. 
Abraza esta provincia de 1.a clase una extensión superfi-
cial de 7.276,70 kilómetros, que pueblan 422.644 habitantes, 
distribuidos en 42 ayuntamientos y 1.529 poblaciones y grn-
pos: se divide en los 14 partidos judiciales de Cádiz—dos,— 
Jerez de la Frontera—dos,—Puertovde Santa María, Arcos de 
la Fi-ontera, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Grazalema, 
Chiclana, Medina Sidonia y Olivera. 
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Pertenece á la 2. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito unirvesirario de Sevilla, Departamento de su nombre 
y Diócesis de Ceuta, Sevilla, Málaga y Cádiz. 
La capital, Cádiz, en el extremo de la isla de León, es 
plaza fuerte: tiene 63.277 habitantes. Las demás poblaciones 
de importancia son: Jerez de la Frontera, cuyos vinos merecen 
aceptación europea; Sanlúcar de Barrameda, notable por su 
buscada manzanilla; Tarifa, que recuerda la heroicidad del 
Leonés, Guzmán el Bueno; y San Fernando, en la isla de 
León, con su magnifico Observatorio. 
LECCIÓN L . 
H T J E L V A . 
Límites,—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones impor-
tantes. 
Limita al N . con Badajoz, al E. con Sevilla, al S. con el 
Atlántico y al O. con Portugal. 
Entre sus principales montañas se hallan las sierras de 
Aroche y Aracena y los montes de Almonaster, San Cristóbal, 
y Santa Bárbara. Los ríos más notables se denominan Odiel, 
Tinto, Piedras y Oraque. 
E l clima es en general templado y húmedo, á pesar de los 
grandes calores que se dejan sentir en el estío. La agricultura 
está bastante descuidada, de suerte que se colectan escasas 
cosechas de trigo, cebada y alubias, frutas, hortalizas y abun-
dante vino, cáñamo, lino y aceite: sobresalen en cambio las 
maderas de construcción y carboneo, las canteras de mármol, 
jaspe y cal, y las minas de plomo, cobre, hierro, plomo ar-
gentífero, carbón y galena. La industria minera es la princi-
pal con la explotación de los criaderos de Rio-Tinto, Tharsis, 
L a Zarza y Buitrón. El comercio de cabotaje es bastante 
regular. 
Abraza esta provincia de 3. a clase una extensión superfi-
cial de 10.676,40 kilómetros cuadrados, que pueblan 240.067 
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habitantes, distribuidos en 77 ayuntamientos, y 1.338 poblacio-
nes y grupos: se divide en los 6 partidos judiciales de Huel-
va, Aracena, Valverde del Camino, Ayamonte, La Palma y 
Moguer. 
Pertenece á la 2. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario de Sevilla, Departamento de Cádiz y 
Diócesis de Huelva y Sevilla. 
La capital, Huelva, es regular puerto de mar. Cuenta 
17.677 almas. Las demás poblaciones de relativa importancia 
son: Moguer, cerca de la cual se encuentra el Puerto de Palos 
donde Colón se embarcó en busca del Nuevo Mundo; Niebla, 
á la que hizo célebre el condado de su nombre; Ayamonte, 
buen puerto en la desembocadura del Guadiana; y Rio-Tinto, 
en cuyo término se explotan las ricas minas de cobre de este 
mismo nombre. 
LECCIÓN L I . 
Límites.—Montanas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes, 
Limita al N . con Granada y Murcia, al E. con esta última 
y el Mediterráneo, al S. con el Mediterráneo, y al O. con la 
de Granada. 
Atraviesa su territorio de N . á S. la gran cordillera cen-
tral Ibérica, formando entre otras las montañas de Gata, Ga-
dor, Almagreras, Montenegro y Alhamilla. Sus ríos más 
notables son el Almanzora, Almería, Adra y Velez. 
E l clima, en general, es templado y húmedo, pero sano. 
Produce el suelo abundantes cosechas de trigo, «;ebada, le-
gumbres, hortalizas, aceite, vino, caña dulce, esparto, seda, 
lino, cáñamo y gran variedad de frutas; sus maderas de 
construcción disfrutan de bastante aprecio, lo mismo que sus 
canteras de jaspe, mármol y sal, y las minas de galena ar-
gentífera, plomo, cobre, cinabrio, hierro y azufre. La indus-
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tria principal consiste en la agrícola y de minería. El comer-
cio es algo escaso, aún con sus puertos de Adra, Roquetas, 
Almería y Carbonejo. 
Esta provincia de 3. a clase abraza una extensión super-
ficial de 8.702,90 kilómetros cuadrados, que pueblan 344.098 
habitantes, distribuidos en 101 ayuntamientos y 2.184 pobla-
ciones y grupos: comprende los 10 partidos judiciales de A l -
mería, Berja, Vera, Huercal-Overa. Canjayar, Gergal, Pur-
chena, Sorbas, y Vélez-Rubio. 
Pertenece á la 2. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario de Granada, Departamento (\.e Cádiz y 
Diócesis de Almería, Cartagena, Granada y Guadix. 
L a capital, Almería, es buen puerto y plaza fuerte: cuen-
ta 35.865 habitantes. Las demás poblaciones de relativa im-
portancia son: Vélez-Rubio, con fábricas de paños y aguar-
dientes; Berja, celebrada por sus fundiciones y martinetes; 
Laujar, donde se colecta gran cosecha de seda; y Adra, con 
varios inarenios de azúcar. 
LECCIÓN LII. 
G ¡ - : R . A . : & T . A . X D - A . -
Límites.—Montañas y ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública,—Capital y poblaciones im-
Limita al N . con Jaén y Albacete, al E. con Murcia y A l -
mería, al S. con el Mediterráneo, y al O. con Jaén, Málaga y 
Córdoba. 
Presenta este territorio el aspecto más variado y capri-
choso, pues sus hermosas vegas y cañadas se encuentran ce-
ñidas por altas y erizadas montañas, entre las que descuellan 
Sierra Nevada, Contraviesa, la Sagra, Sierra Elvira y Lujar, 
con los importantes picos de Mulahacen, la Veleta y la Alca-
zaba: entre los ríos se citan el Genil, Darro, Guadiana menor, 
Guadalfeo y Alhama. 
E l clima presenta los extremos del calor y del frió en el 
verano é invierno, respectivamente. Merced á un inteligente 
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cultivo produce el suelo abundante trigo, cebada, legumbres, 
hortalizas, esquisitas frutas, lino, cáñamo, seda, caña de azú-
car, aceite, algodón y vino: los montes se hallan poblados de 
buenas maderas de construcción y carboneo, y encierran can-
teras de rica serpentina, cal y yeso, lo mismo que minas de 
hierro, plomo, cobre y plata. La industria presenta un cuadro 
animadísimo por su variedad, pues cuenta fábricas de papel, 
curtidos, hilados y tejidos de seda, lino, algodón y cáñamo, 
prensas de aceite, aguardiente, refinación de azúcar, melazas 
y alfarería. E l comercio es poco activo, á pesar de sus puertos 
de Salobreña, la Mamola, Almuñecar y Castel de Ferro. 
Es provincia de 1.a clase y mide una extensión superficial 
de 12.787,50 kilómetros cuadrados, que habitan 482.230 almas, 
formando 205 ayuntamientos y 1.901 poblaciones y grupos. 
Comprende los 15 partidos judiciales de Granada—tres—Loja, 
Baza, Albuñol, Guadix, Motril, Alhama, Huesear, Iznalloz, 
Montefrío, Orgiva, Santa Fé y Ugigar. 
Pertenece á la 2. a región militar, Audiencia territorial y 
Distrito universitario de su nombre, Departamento de Cádiz 
y Diócesis de Granada, Guadix y Málaga. 
La capital, Granada, se halla al pie de Sierra Nevada: 
tiene 72.225 habitantes. Entre sus numerosos y monumentales 
edificios citaremos el palacio y fortaleza árabe de la Alham-
bra con sus magníficos jardines, bellísimas fuentes, los patios 
de los Arrayanes y de los Leones, las salas de los Abencerra-
jes y de las dos Hermanas y el pabellón de Lindaraja, her-
moseado todo con mil preciosidades para cuya descripción no 
bastaría un volumen mayor que el del presente libro: citare-
mos además el Generalife, el Palacio de Carlos V, la Cartuja, 
la Catedral y el Hospital de San Juan de Dios. Las restantes 
poblaciones de importancia en la provincia son: Santa Fé, 
campamento de los Reyes católicos durante el sitio de Grana-
da; Ugigar, en el centro de las Alpujarras: Motril, con abun-
dantes cosechas de seda y algodón; Baza, que tiene varias fá-
bricas de curtidos; y Guadix, pequeño museo de antigüeda-
des romanas. 
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LECCIÓN L i l i . 
límites.—Montanas y ríos,—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. 
Limita al N . con Córdoba, al E. Con Granada, al S. con el 
Mediterráneo, y al O. con Cádiz y Sevilla. 
Sus principales montañas, derivaciones de la Penibética, 
son las de Sierra Pelada, Alfarnate, Archidona, Peña de los 
Enamorados, serranía de Eonda y Sierra Blanca: entre los 
ríos se citan el Genil, Guadiaro, Guadalhorce, Velez y Eiofrio. 
E l clima es, en general, cálido, á pesar de los fríos que 
reinan en la parte montañosa. Produce el suelo, bastante bien 
trabajado, abundantes cosechas de tiigo, cebada, legumbres, 
hortalizas, variadas y ricas frutas, deliciosas pasas, caña de 
azúcar, algodón, añil, cáñamo, lino, aceite, esparto, y vino 
sin competencia en su clase: abundan las maderas de cons-
trucción y carboneo, las canteras de jaspe, mármol, cristal de 
roca y mijas, especie de ágata, asi como las minas de nikel, 
cobre y plomo. La industria fabril está regularmente desarro-
llada lo mismo que la agrícola y de ganadería. El comercio 
es muy activo y considerable, favorecido por los puertos de 
Estepona, Marbella, Torremolinos, Málaga y Xerja. 
Abarca una extensión superficial de 7.312,90 kilómetros 
cuadrados, que habitan 523.915 almas, distribuidas en 103 
ayuntamientos y 1.819 poblaciones y grupos: comprende los 
15 partidos judiciales de Málaga—tres,—Antequera, Ronda, 
Velez-Málaga, Alora, Archidona, Campillos, Coin, Colmenar, 
Estepona, Gaucin, Marbella y Torróx. 
Pertenece á la 2. a región militar, Audiencia territorial, y 
Distrito universitario de Granada, Departamento de Cádiz y 
Diócesis de Málaga. 
L a capital, Málaga, tiene un hermoso puerto en la desem-
bocadura del Guadalmclina: cuenta 133.022 habitantes. Sus 
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vinos gozan de merecida fama, lo mismo que sus fundiciones 
y fábricas de seda. Entre los edificios que la hermosean cita-
remos la Catedral, suntuosa y rica, con sus dos hermosas 
torres. 
Las restantes ciudades de relativa importancia son: Velez-
Málaga, que cuenta varios ingenios de azúcar; Gaucin, en la 
serranía de Ronda; Antequera, rodeada de fértil campiña; y 
Estepona, puerto muy comercial. 
LECCIÓN L I V . 
B A . L E A E E S . 
Situación geográfica.—Principales islas.—Aspecto general.—Clima.—Agricul-
tura, industria y comercio.—Extensión y población.—Administración pública. 
—Capital y poblaciones importantes. 
Las Islas Baleares están situadas en el Mediterráneo, fren-
te á la costa de Valencia. Son las principales las de Mallorca, 
Menorca é Ibiza: de menor importancia, aunque habitadas 
todas, son las del Aire, Ahorcados, Aucanada, Botafoch, Ca-
brera, Conejera, Dragonera, Formentera, Pinto, Pou, del 
Rey, y el islote Espalmador. 
E l terreno de estas Islas, en general, es montañoso y que-
brado, formando diferentes sierras, cortaduras y eminencias: 
sus ríos son poco importantes y se conocen en el pais con el 
nombre de Torrentes. 
E l clima es templado y húmedo. Como el suelo es bastante 
fértil y bien trabajado, se recolectan buenas cosechas de ce-
reales, hortalizas, legumbres, aceite vino, cáñamo, variadas 
y deliciosas frutas y alguna seda. La industria es principal-
mente agrícola, contándose algunas fábricas que trabajan en 
pequeña escala el lino, la seda y el algodón: la de curtidos, y 
la fabricación de calzado tienen bastante importancia. E l 
comercio no pasa de regular. 
Abraza una extensión superficial de 5.014,11 kilómetros 
cuadrados, que pueblan 313.982 habitantes, distribuidos en 
1.273 poblaciones y grupos y 59 ayuntamientos. Se divide en 
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los 6 partidos judiciales de Palma—dos,—Inca, Manacor, Ma-
non é Ibiza. 
Constituye la Capitanía general de las Baleares, y perte-
nece á la Audiencia territorial de Palma, Distrito univei-sita-
rio de Barcelona, Departamento de Cartagena y Diócesis de 
Mallorca y Menorca. 
L a capital, Palma, tiene un hermoso puerto en la bahía de 
su nombre: cuenta 61.052 habitantes. Las demás poblaciones 
de importancia son: Soller, notable por su cosecha de naran-
jas; Arta, en cuyas inmediaciones se halla la célebre gruta ti-
tulada Cueva de la Ermita; Manacor, con sus fábricas de 
aguardiente; Mahón plaza fuerte con lazareto, y el mejor 
puerto, tal vez, del Mediterráneo; y San Antonio, plaza fuer 
te en la bahía de Puerto-Magmo. 
LECCIÓN L V . 
Situación geográfica.—Principales islas.—-Montañas y ríos.—Clima.—Agricul-
tura, industria y comercio.—Extensión y población.—Administración públi-
ca.—Capital y poblaciones importantes. 
Se compone esta provincia de veinte islas, situadas en el 
Atlántico, á unos 120 kilómetros de la costa africana y 1.050 
de la de España. Las islas principales son las de Tenerife, 
Gran Canaria, Gomera, Fuerte Ventura, Lanzarote, Hierro, 
Palma y el islote de Alegranza. 
Sus montañas, así como todo el archipiélago, son de ori-
gen volcánico, distinguiéndose entre las principales las de 
Tenerife, Guajara, Fortaleza, Pico del Pozo, Pico del Casti-
llejo y otras. Los ríos son poco importantes y casi no mere-
cen este nombre. 
El clima es benigno y de lo más sano que se conoce. La 
bien trabajada tierra produce cereales, legumbres, variadas 
frutas, tabaco, cochinilla, vino, seda, ricino y otros artículos: 
la industria principal consiste en la pesca y salazón, existien-
do además varios astilleros y fábricas de sedería, lienzos y 
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sombreros. E l comercio, á merced de sus puertos francos, está 
adquiriendo regular consideración. 
Abraza una extensión de 7.273 kilómetros cuadrados, que 
pueblan 297.017 habitantes, distribuidos en 412 poblaciones 
y 90 ayuntamientos: se divide en los 7 partidos judiciales de 
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canai'ia, Oro-
tava, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de la Palma, 
Guía de Gran Canaria y Arrecife. 
Constituye la Capitanía general de las Islas Canarias, y 
pertenece á la Audiencia territorial de las Palmas, Distinto 
universitario de Sevilla, Departamento de Cádiz y Diócesis 
de Tenerife. 
La capital, Santa Cruz de Tenerife, es buen puerto y pla-
za fuerte: suma 18.860 habitantes. Las demás poblaciones 
importantes son: L a Orotava, en el delicioso valle de su 
nombre que la asemeja á un pequeño paraíso; Las Palmas, 
que hace por los puertos de Luz y Guía un activo comercio 
marítimo; Galdar, antigua capital del reino indígena de los 
guanches, y Val verde, en la isla de Hierro, por donde pa-
saba el primer Meridiano que durante mucho tiempo sirvió 
para la determinación de las longitudes astronómicas. 
LECCIÓN L V I . 
P O S E S I O N E S E S P A Ñ O L A S EN ÁFRICA 
Posesiones españolas en África.—Ceuta.—Melilla.—Las Chafarinas.—Islote 
de Alhucemas.—Peñón de Veloz de la Gomera.—Isla de Fernando Pío: si-
tuación geográfica.—Bahías.—Montañas y ríos.—Cuma y producciones.— 
Industria y comercio.—Los habitantes.—Extensión y población.—Capital: 
centros de población.—Isla de Annobón: resumen general.—Islotes Elobey. 
—Isla de Coriseo: resumen general. 
Los territorios que España posee en el Continente africano 
son: 1.° las Plazas fuertes de Ceuta y Melilla, en la costa sep-
tentrional, las islas Chafarinas, Alhucemas y el Peñón de 
Velez de la Gomera, en el Mediterráneo, denominadas unas y 
otras Presidios por estar dedicadas á Penitenciaría; 2.° las 
islas de Fernando Póo, Annobón, Elobey Grande, Elobey Pe-
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queño y Coriseo, en el golfo de Guinea; 3.° la zona litoral del 
Sahara occidental, entre los cabos Bojador y Blanco; 4.° el 
territorio de San Juan, en la costa de Guinea; y 5.° la pesque-
ría de Ifni, en la costa occidental del Nun. 
L a plaza de Ceuta se levanta sobre una pequeña penín-
sula, frente á Gibraltar, península cruzada por siete colinas, 
entre dos de las cuales, denominadas el Hacho y la Almina, 
se extiende un valle cuyo terreno, cultivado con esmero, pro-
duce abundancia de naranjas, limones, granadas, uvas y otros 
frutos. La ciudad, de moderna y elegante construcción casi 
toda ella, se agrupa en los linderos de valle tan hermoso. 
Ceuta constituye un municipio, agregado á la provincia de 
Cádiz, es Sede sufragánea del metropolitano de Sevilla, y re-
sidencia del Gobernador político y militar de todos los pre-
sidios. 
La plaza de Melilla, al S. del cabo Tres Forcas, se alza 
frente á la ciudad de Almería: ocupa una pequeña península 
cuyo istmo lo forman varios grupos de arrecifes y rocas, y los 
bellos jardines que la rodean contrastan con la severidad de 
las imponentes fortalezas, sobre las cuales descuella la torre 
de Santiago. Entre sus obras notables merece citarse el grupo 
de aljibes, capaces de contener hasta 30.000 hectolitros de 
agua. 
Las Chafarinas son unos islotes situados muy cerca- de la 
costa, frente á la desembocadura del Muluya: su importancia 
es escasa. 
E l de Alhucemas, frente á Málaga, no es más que un pe-
ñasco alzado en el Mediterráneo dentro de la ensenada que 
forman los cabos Moro y Quilates: el castillo, que flanquean 
cuatro torres cilindricas, está rodeado por una población de 
forma bien irregular. 
E l Peñón de Velez de la Gomera, situado frente al Campo 
del Moro, además de las fortificaciones, tiene una pequeña 
población, en forma de anfiteatro, con dos calles en cuyas 
casas viven hacinadas las personas: su puerto, llamado del 
Varadero, es seguro y cómodo, aunque pequeño, para embar-
caciones menores. 
La isla de Fernando Póo dista 50 kilómetros de la costa 
de Guinea y justifica su primer nombre de Formosa: deter-
minan su posición geográfica, en la ensenada del Oeste, los 
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a° 28' lat. N . y los 11° 18' long. O. Oriental. Su aspecto ge-
neral no puede ser más bello: mirada desde lo alto parece 
un oasis en medio del Océano. 
En sus costas se encuentran tres capaces y cómodas ba-
hías; la de Santa Isabel al N . , la de San Carlos a l X . O. y la 
de la Concepción al O. 
Sus dos únicas montañas de alguna elevación, Santa Isa-
bel y Clarence en el extremo septentrional, descienden gra-
dualmente hasta perderse en el mar, originando colinas 
esmaltadas de praderas siempre verdes y selvas vírgenes 
pobladas de palmeras, caobales y cedros: las aldeas indígenas 
aparecen sobre los terrenos altos, con sus casas de mimbres 
y bambúes. De sus ríos, solo tres justifican este nombre y 
se llaman como las bahías, citadas antes, donde su curso 
termina. 
E l clima es cálido y húmedo, y no se conocen más que dos 
estaciones; la lluviosa desde Mayo hasta Septiembre, y la 
seca desde este mes hasta el de Marzo: Marzo y Abri l son co-
mo de transición. Los calores más sofocantes corresponden 
á nuestro invierno, y durante ellos se desarrolla la temible 
fiebre africana, que ni á los indígenas perdona. 
Produce el suelo abundancia de naranjas, limones, gua-
yabas, mangos, tamarindos, plátanos, pinas, algodón, café, 
y entre los tubérculos, el ñame, sin rival en el mundo, que 
constituye la base de la alimentación para el hombre en esta 
isla. E l reino animal lo representan antílopes, cabras, car-
neros, cerdos, gallinas, monos, etc. y abundan los faisanes, 
loros y urracas, los reptiles venenosos y los mosquitos y las 
hormigas que todo lo invaden. L a industria es limitadísima: 
se reduce á la extracción del aceite de palma, la pesca ma-
rítima y la fabricación de armas, entre ellas, unas famosas 
lanzas de madera con pinchos, endurecidas al fuego, y ha-
chas de piedra. E l comercio, escaso y pobre como puede 
suponerse. 
Los habitantes, llamados Bubis, pertenecen á la raza ne-
gra: son fuertes y robustos, de estatura regular, frente de-
primida, aplastados los huesos laterales del cráneo, perezosos 
é indiferentes á los halagos como á los castigos: fetichistas en 
religión, cada tribu se gobierna por un rey ó cocoroco y el 
senado de los ancianos ó reona. E l Cristianismo ha hecho 
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bastantes prosélitos. Su extensión se calcula en 2.000 k. c. y 
la población en 30.000 habitantes. 
L a capital es Santa Isabel (1.200): hay algunos centros de 
población, entre ellos, Ballilipa, Banapáa, Basilé, Basapú 
y Pula. 
L a isla de Annobón se parece á una montaña colosal, sur-
giendo del fondo de los mares: determinan su posición geo-
gráfica, en la rada de San Antonio, los I o 35' de latitud S. y 
los 9 o 27' de longitud Oriental. 
Su aspecto, clima y producciones son idénticas á las de Fer-
nando Póo, aunque la isla, en general, sea tenida como más 
saludable á causa de la mayor altura de sus tierras sobre el 
nivel del mar. Los habitantes, de raza negra, son inofensivos 
y desconocen hasta los rudimentos más vulgares de la agri-
cultura, hablan un idioma cuyas palabras son mezcla informe 
de africano, portugués y español, y se dicen católicos. 
Se ha calculado que su perímetro alcanza de 25 á 30 kiló-
metros y su población la cifra de 1.300 habitantes. L a única 
población de relativa importancia es San Antonio, en la rada 
de este nombre. 
Los islotes Elobey, el Grande lo mismo que el Pequeño, en 
nada difieren de las isla* anteriores, como no sea en la exten-
sión: se hallan próximos^ á la costa frente á la bahia de Angra. 
La isla de Coriseo, á unos 25 kilómetros de tierra firme, es 
casi totalmente llana: la altura de la mayor de sus colinas, 
a l N . O. no excede de 65 metros. En cuanto á su clima, pro-
ducciones y demás, nos referimos á lo dicho respecto de las 
anteriores islas: sus habitantes en número de 17.000, pertene-
cen á la raza negra, familia de los vengas, y son belicosos, 
aptos para el trabajo y muy dados al comercio. 
LECCIÓN LV1I. 
Zona litoral del Sahara occidental: su extensión y límites.—Costas.—Montañas 
y ríos.—Clima y producciones.—Razas.—Factoría del Río de Oro.—Te-
rritorio de San Juan: su extensión y límites.—Ríos.—Clima y producciones. 
—Razas.—Grupos de población.—Territorio de Itni. 
L a zona litoral del Sahara occidental, que pertenece á Es-
paña, comprende una extensión superficial de 190.000 kiló-
metros cuadrados, y limita por el N . con el cabo Bojador y 
con el cabo Blanco por el S.: determinan su posición geográ-
fica, respecto del primero: los 26° 8' latitud N . y 8 o 17' longi-
tud occidental, y los 20° 51' y 10° 56', de igual hemisferio, res-
pecto del segundo. , 
Las costas son peligrosas en extremo por abundar en ellas 
los bancos de arena, escollos y arrecifes: caminando de N . á 
S. encontramos, sucesivamente, el Cabo Bojador, Peña Gran-
de, la bahía de Carnet, el fondeadero de los Caballos, la her-
mosa bahía de Rio de Oro y la península de este nombre; la& 
ensenadas de Cintra y San Cipriano, la% bahías de las Tribu-
laciones y Santa Ana, y el cabo Blanco, por fin, con la bahía 
del Galgo. 
A semejanza de lo que sucede en el interior del Sahara, el 
suelo de esta región se halla cubierto de arenas movedizas, 
sobre las cuales se elevan de trecho en trecho algunas colinas 
pedregosas, sin enlace alguno visible: las más notables son 
las de Djebel Khel ó montañas Negras, al N . del Bojador, las 
de Cintra, cerca del trópico de Cáncer, y las montañas Blan-
cas, junto al cabo de San Cipriano. Sus ríos, poco caudalosos, 
se pierden entre las arenas después de regar algunos oasis: 
solo el río de Oro y el San Cipriano llevan sus aguas al 
Atlántico. 
L a temperatura es muy elevada, aún en la Costa: abun-
dantes lluvias descienden de aquella atmósfera caldeada du-
rante los meses de Julio á Octubre, pero sus beneficios, solo 
momentáneos, se extienden con mucha desigualdad de una á 
otra zona. 
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L a vegetación ordinaria del Sahara consiste en cierta yerba 
aromática semejante al tomillo, la planta que produce las lla-
madas semillas del Desierto, acacias y otros arbustos espino-
sos, la alhena oriental y la esparcilla que constituye uno de 
los alimentos más apetitosos para los camellos y aún para el 
hombre: rara vez se encuentra alguno que otro bosque de 
palmeras. 
Ni la fauna ofrece tampoco mayores riquezas: allí viven 
varias familias de monos, gacelas, bueyes salvajes, avestru-
ces, leones, panteras, hienas y chacales, serpientes, y cabras, 
carneros, caballos y camellos domesticados, en los oasis. 
Dos razas habitan esta parte del Continente africano: una 
de origen árabe, dividida en las familias de los Monselmines 
y los Maghilah; y de origen moro la otra. Por regla general, 
todos sen pérfidos y cobardes y hasta desleales cuando se con-
sideran los más fuertes. Tienen el color cobrizo, cargado de 
rojo y negro, lo que les dá un aspecto siniestro. Habitan en 
tiendas donde se ven mezclados bajo el mismo techo hombres, 
mujeres, niños, caballos, camellos, y otros animales: se ali-
mentan con mijo, maiz, dátiles y goma, pero con sobriedad 
inconcebible. 
Hace quince años que una Compañía Hispano-Africana 
estableció la factoría del Río de Oro, en la península de este 
nombre, con objeto de comerciar con los indígenas de aquella 
zona, los cuales cambian en buenas condiciones ganados, la-
nas, gomas y pieles por manufacturas europeas, armas y te-
las especialmente. 
E l territorio de San Juan, al S. de Camarones, se halla en-
clavado en la zona litoral de la bahía de Biafra: recibe su 
nombre del cabo San Juan ó Ninje. 
Puede decirse que comienza en las estribaciones meridio-
nales de los montes Alouetes cuyos picos, al sumergirse en el 
Atlántico, recortan el fondeadero del Campo, y llegan hasta el 
territorio del Gabón. E l río Muni, que desemboca en la her-
mosa bahía de Angra forma por el Sur el limite de estas pose-
siones españolas, cuya extensión superficial es de 25.000 kiló-
metros cuadrados. Tanto el rio Muni como sus principales 
afluentes, el Congea, Utongo y Utamboni, son navegables en 
gran parte. 
E l clima es el general de África, que dejamos referido, 
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pero más sano: el terreno, cuya fertilidad asombra, se halla 
cubierto en mucha parte de selvas vírgenes, predominando el 
ébano, campeche, caoba, teca, cedro, palmera del aceite y el 
árbol de la goma, y asi mismo se producen cacao, café, algo-
dón, caña de azúcar, exquisitas frutas y en general todas las 
plantas tropicales. Entre los animales que viven en los bos-
ques merecen especial cita los elefantes, búfalos, hipopóta-
mos, leopardos y monos de diferentes familias. 
Los indígenas del territorio de San Juan pertenecen en su 
inmensa mayoría á las familias pameses, los de la Zona marí-
tima, y á las de los vengas, itemus y bundemus, los del inte-
rior: negras todas ellas, ofrecen los mismos caracteres físicos y 
morales que describimos antes. Fetichistas en religión, cada 
tribu obedece ciegamente á su rey. 
Entre los principales gruposde población, sobrado escasos, 
citaremos á Botika, Masai, Kangañe, Kororo y Angra. 
E l articulo 8.° del tratado de Wad-Ras (1860) dice que el 
Emperador Marroquí se obliga á conceder á perpetuidad á 
S. M. Católica de España, en la costa del Atlántico junto á 
Santa Cruz de Mar pequeña, el territorio suficiente para la 
instalación de una pesquería: en 1878 la Comisión hispano-
marroqui determinó que esta pesquería habría de establecerse 
en la desembocadura del Ifni, pero á pesar de' los años trans-
curridos, España y Marruecos no han conseguido ponerse de-
acuerdo en el asunto. La soberanía española en*el territorio 
de Ifni es, pues, más bien nominal que efectiva. 
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y poblaciones importantes 50 
94 — 
Páginas. 
Lección XXX.—Falencia.—Límites.—Montañas y ríos. 
—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 52 
Lección XXXI.—Zamora.—Limites.—Montañas y rios. 
—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 53 
Lección XXXII.-^Valladolid.—Limites.—Montes y rios. 
—Clima.— Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 54 
Lección XXXIII.—Salamanca.—Limites.— Montañas y 
ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.— 
Extensión y población.—Administración pública.— 
Capital y poblaciones importantes 55 
Lección XXXIV.—Badajoz.—Límites.—Montañas y 
rios.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.— 
Extensión y población.—Administración pública.— 
Capital y poblaciones importantes 56 
Lección XXXV.—Cáceres.—Limites.—Montañas y rios. 
—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 58 
Lección XXXVI.—Albacete.—Limites.—Montañas y 
rios.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.— 
Extensión y población.—Administración pública.— 
Capital y poblaciones importantes 59 
Lección X X X V I I . —-Murcia.—Límites.—Montañas y 
ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.— 
Extensión y población,—Administración pública.— 
Capital y poblaciones importantes 60 
Lección X X X V I I I . — Madrid.— Límites.— Montañas y 
rios.—Clima—Agricultura, industria y comercio.— 
Extensión y población.—Administración pública.— 
Capital y poblaciones importantes 61 
Lección XXXIX.—Toledo.—Limites—Montañas y rios. 
—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 63 
Lección XL.—Ciudad-Real.-Límites.-Montañas y ríos. 
— Clima.—Agricultura, industria y comercio. — Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 64 
— 95 — 
Paignas. 
Lección X L I . — Cuenca.—Limites.—Montes y ríos.— 
Clima.—Agricultura, industi-ia y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración pública.—Capital 
y poblaciones importantes 65 
Lección XLII.—Guadalajara. — Limites. — Montañas y 
ríos.—Clima.—Agricultura, industria y comercio.— 
Extensión y población.—Administración pública.— 
Capital y poblaciones importantes 67 
Lección XLIII.—Valencia.—Limites.—Montañas y ríos, 
—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 68 
Lección XLIV.—Castellón.—Limites.—Montañas y rios. 
—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 69 
Lección XLV.—Alicante.—Limites.—Montañas y rios. 
—Clima.—Agricultura, industria, y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública. — Ca-
pital y poblaciones importantes 70 
Lección XLVI.—Córdoba.—Limites.—Montañas y rios. 
—Clima.—^Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 72 
Lección XLVII.—Jaén.—Limites.—Montañas y rios.— 
Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración pública.—Capital 
y poblaciones importantes 73 
Lección XLVIII.—Sevilla.—Limites.—Montañas y rios. 
—Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Ex-
tensión y población.—Administración pública.—Ca-
pital y poblaciones importantes 74 
Lección XLIX.—Cádiz.—Limites.—Montañas y rios.— 
Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración pública.—Capital 
y poblaciones importantes 76 
Lección L.—Huelva.—Limites.—Montañas y ríos.—Cli-
ma.—Agricultura, industria y comercio.—Extensión 
y población.—Administración pública.—Capital y po-
blaciones importantes 77 
Lección LI.—Almería.—Límites. — Montañas y rios.— 
Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración piiblica-.—Capital 
y poblaciones importantes 78 
— 96 — 
Paginas. 
Lección LIL—Granada.—Limites.—Montañas y rios.— 
Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración pública.—Capital 
y poblaciones importantes. 79 
Lección Lili.—Málaga.—Limites.—Montañas y rios.— 
Clima.—Agricultura, industria y comercio.—Exten-
sión y población.—Administración pública.—Capital 
y poblaciones importantes ' . 81 
Lección LIV.—Baleares.—Situación geográfica.—Prin-
cipales islas.—Aspecto general.—Clima.—Agricultu-
ra, industria y comercio.—Extensión y población.— 
Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes 82 
Lección LV.—Canarias.—Situación geográfica.—Prin-
cipales islas.—Montañas y rios.—Clima.—Agricultu-
ra, industria y comercio.—Extensión y población.— 
Administración pública.—Capital y poblaciones im-
portantes. . . ' 83 
Lección LVI.—Posesiones españolas en África.—Ceuta. 
—Melilla.—Las Chafarinas.—Islote de Alhucemas.— 
Peñón de Velez de la Gomera.—Isla de Fernando Póo: 
situación geográfica.—Bahías. -Montañas y rios.— 
Clima y producciones.—Industria y comercio.—Los 
habitantes.—Extensión y población.—Capital: cen-
tros de población.—Isla de Annobón.—Besumen ge-
neral.—Islotes Elobey.—Isla de Corico: resumen ge-
neral ". 81 
Lección LVII.—Zoza litoral del Sahara occidental: su 
extensión y límites.—Costas.—Montañas y rios.—Cli-
ma y producciones.—Bazas.—Factoría del Bio de 
Oro.—Territorio de San Juan: su extensión, y limites. 
—Bios.—Clima y producciones.—Bazas.—Grupos de 
población.—Territorio de Ifni 88 
>§í 
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